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SUMARIO
Real decreto.
nESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Apruo
ha, con carácter de ley, el *texto refundido, modificado y;-Impliado de ;as disposiciones para la constitución, organi
zación, funcionatniento-yrégimen interior del Consejo de la
.riconomin Nacional.
Reales órdenes.
S'ECCION DEL PERSONAL. — Cambio de destino de los
Cap. de C. D. T. de Leste, D. A. Carlier. D. M. Moren, donJ. iVIorgado y D. M. Tejera. -Resuelve in,tancia del ídem
Seccion oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
SEÑOR: El artículo 4." de la Real orden de 1 7 de
Noviembre último dispuso la recopilación y refundi
cl(S?) de las diversas y más importantes materias queconstituYen la legislación' especial de cada Departa
mento ministerial, a fin de constituir Cuerpos de doc
trina legal homogéneos, en forma de Estatutos espe
ciales, en todas aquellas materias que por su extensión
e importancia lo merezcan y que subsistiría al innece
sario núme'ro 'de disposiciones referentes a cada clase
de asuntos, condensándose en aquéllos los vigentes y
derogándose las disposiciones anteriores.
La legislación referentes a la constitución, organiza
ción, funcionamiento y régimen interior del Consejode la Economía Nacional, constituye uno de los casosde refundición más urgentes, pero con las modifica
cones y ampliaciones consiguientes a las enseñanzasde la práctica y a la mejor conveniencia del interéspúblico y del servicio.
Tal ocurre, por ejemplo, con el carácter de Direc
ción general que la Jefatura de los Servicios ya tiene,
pero que debe quedar claramente definida; con el establecimiento de los Consejos provinciales de la Eco
nomía Nacional, de los que espera el Gobierno de
D. J. Delgado. --Concede prórroga de licencia7 al T. de N.
D. R. de Carranza.—Cambio de destino de los ídem D. A.
Aguilera y D. F. Sartorins y al Ali. de N. D. F. de la Cier
va.—Dispone vuelva al servicio activo un escribiente de
N. 0.—Concede recompensas al personal que expresa.—
SECCION DEL MATERIAL.—Baja por retiro del delineador
mayor D. J. Pagan. —Sobre uso de paracaídas en la Escue
la de Aeronáutica Naval.—Asigna fondo económico a la Je
fatura de la División de contrato pederos.
SECCION D1 INGENIEROS.—Dispone se acumulen nuevos
cometidos al Jefe de Ingenieros, Inspector técnico de las
provincias de Levante.
INTENDENCIA GEN ERAL.—Concede pase a situación de
s.upernumerario al Cr. de N. D. U. Fernandez-Pintado.
Edictos.
Vuestra Majestad un rendimiento positivo en bien del
fomento de la producción; la representación en el Con
sejo de entidades, cuya importancia es notoria; la
constitución dentro de un régimen electivo más am
plio y siempre con los propios elementos del Consejo,
en su Comisión permanente y sus secciones quinta y
sexta; la conveniencia de que la 'representación oficial
se ejerza en el citado organismo, principalmente, por
los Directores generales o Jefes de los distintos servi
cios públicos llamados a intervenir en las funciones del
propio Consejo; el carácter de la Sección de Tratados
de Comercio y su preparación económica, separada de
la función diplomática y consular; la supresión con el
carácter permanente que actualmente tiene, de 12 Co
misión negociadora de Tratados. reemplazándola porComisiones especiales en las que tengan asiento todos
aquellos elementos que el Gobierno estime más apropiados para cada negociación, con arreglo a sus cono
cimientos y características; la supresión del 'régimende consultas arancelarias en la forma en que anterior
mente estaba establecido; la extensión de las atribu
ciones de la sección quinta al Pleno de la misma. enlugar de su Comité ejecutivo, que también queda suprimido; la unificación en el funcionamiento de las
Secciones; las condiciones generales del personal ads
crito y auxiliar del Consejo y la organización dentro
del mismo de las Comisarías, Comités, Juntas y Cá
maras dependientes de su jurisdicción.
Estima el Presidente del Consejo de Ministros quesuscribe que la refundición expresada, con sus complementos y ampliaciones, ha de me¡orar todavía el notorio rendimiento que ha producido el Consejo de laEconomía Nacional desde su fundación; y por ello,
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tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el
adjunto proyecto de Decreto-ley.
Eadrid, lo) (le febrero de 1927.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO-LEY
Núm. 386.
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros y a pro;
puesta de su Presidente,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba, con carácter de ley, el
adjunto texto refundido, modificado y ampliado, de las
disposiciones para la constitución, organización, fun
cionamiento y régimen interior del Consejo de la Eco
nomía Nacional.
Dado en Palacio a diez y seis de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
El Presi :ente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
NOTA.—E1 texto de referencia se acompaña al presen





Excmo. br. : M. el Rey t u. D. z.) se ha ser
vido disponer lo silruiente:
Cuerpo General de la Armada.
Nombra segundo Comanciante del cañonero Cánovas
del Castillo al Capitán de Corbeta D. Teodoro Leste y
Brandáriz, que deberá ser pasaportado, con la suficiente
anticipación, para encontrarse en Las Palmas del 25 al
30 del corriente mes y encargarse c.le ese destino a la lle
gada del buque a dicho puerto.
12 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos ¿'el
Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
0____
Nombra al Capitán de Corbeta D. Antonio Carlier v
Rivas tercer Comandante (lel crucero Cataluña, en rele
vo del Jefe de igual empleo D. Manuel Tejera y Rome
ro, que cumple en 4 d'e abril próximo las condiciones re
glamentarias de embarco para el ascenso.
12 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán GeneraL del- Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General: de Marina.
Señores....
Dispone que al entregar la segunda Comandancia del
cañonero Cánovas del Castillo el Capitán de Corbeta (i'on
Manuel Moren y Figueroa, vuelva a incorporarse a su
anterior destino de la Base Naval de Rías Bajas.
12 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos cd
Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Yombra al Capitán de Corbeta D. José MOrgado y An
tón Auxiliar del Ramo de Electricidad y Armamentos
del Arsenal del Ferrol, en relevo del Jefe de igual em
pleo D. Teodoro Leste y Brandáriz, que pasa a otro des
tino.
12 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la furisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que al desembarcar d'el crucero Cataluña el Ca
pitán de Corbeta D. Manuel Tejera y Romero pase des
tinado de Auxiliar de la Sección del Personal de este
Ministerio.
12 de marzo de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en 11
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
E-xcxno". Sr.bda cuenta de la instancia d'el Capitán
de Corbeta, de .1 Escala de Tierra, D. -Juan Delgado y
Otaolaurruchi, elevada a Su-- Majestad en io de diciem
bre último, én solicitud de que se den al ascenso en la Es
cala de Tierra las ocho vacantes que los Capitanes de
Fragata de la Escala única ¿L'el Cuerpo General, con' la 1-'-
dicación S. T. ¿l'e servicios en Tierra, produjeron al as
cender a Capitanes de Navío, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Sección del Personal \
de conformidad con el informe de la Asesoría General,
ha tenido a bien desestimarla, en atención, entre otras
razones, a que los fundamentos de la petición son erró
neos y a que lo solicitado se opone al espíritu y letra del
Real decreto-ley de 22 de agosto de 1924 y de la Real
orden de 3 de septiembre ¿el mismo ario.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.----
Madrid, 12 (ie marzo de 1927.
CORNÉJ'0
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Señores._
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Teniente de Navío D. Ramón de Carranza y Gómez,
en súplica _de, qtle, ,se, le concedan cuatro meses) 1de pró
rroga a la-licencia que por asuntos propios le fué otorga
da por Real orden de 9 de octubre último ,(D. 0. nú
mero 229), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal, .se ha seryi
(-l'o accede,- a la petición, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 26, del vigente reglamento de licencias
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
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miento. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 12 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Antonio Aguile
ra Pardo desembarque del buque portaaviones Dédalo y
pase destinado a la Escuadra a disposición del Coman
dante General de la misma.
12 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Teniente de Navío D. Fernando Sar
torius y' Díaz de Mendoza, Vizconde de" Priego, embar
que en el buque portaaviones Dédalo.
12 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Fernando de la
Cierva y Miranda desembarque de la Escuadra y pase
destinado a disposición del General jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa.
12 de, marzo de 1927.■
Sr. General Jefe de la Sección. del Personal.
Sr. Comandante General (*le la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Dispone que el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Eusetio
Silveiro Alvarez cese en la situación de supernumerario,
sin sueldo, que le fué concedida por Real orden de 5 de
mayo de 1925 (D. O. núm. ioi) y vuelva al shrvicio
activo; destinándosele a este Ministerio.
12 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr..: Dada cuenta de comunicación del Capitán
General del Departamento de Cádiz y de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Personal de este Ministerio, Su
M'ajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder la
Cruz de segunda clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, por servidos especiales prestados a
la Marina, al Comandante de la Guardia civil D. JoséRomero Fiálo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de marzo de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Srl: Dada cuenta de la propuesta de recom
pensa cursada a este Ministerio por el Capitán General
del Departamento del Ferrol, a favor del Auxiliar tercero
de antigua organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
dinas de Marina D. Bruno Otero Pérez, por los merito
rios servicios que viene prestando en la Intendencia de
Marina de "aquel Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con el acuerdo de la Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien con
cederle la Cruz de primera clase de la Orden (lel Mérito
Naval, con distintivo blanco, como premio 'a los servicios
de que se trata y con arreglo al punto 2.° del artículo 12
del .reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Recom
o
Excrho. Sri Dada cuenta de la propuesta de recom
pensa cursada a este Ministerio por el Capitán General
del Departamento del Ferrol, a .favor del Auxiliar tercero
de antigua organización del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Manuel Fernando Vila Cobas,
por los meritorios servicios que viene prestando en la
Secretaría de la Comandancia General del Arsenal de
aquel Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad! con el acluerdo de la junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada, ha tenido a bien concederle la
Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco. como premio a los servicios de que
se trata v con arreglo al punto 2.° del artículo 12 del re
glamento de recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimientJ
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
T 2 (le marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación v Recom
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina,
O
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la propuesta de recom
pensa cursada a este Ministerio por el Capitán Getieral
Gel Departamento del Ferrol, a favor del Auxiliar segundo de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas de Marina D. Ramón Irazu y Pérez Calleja, porlos meritorios servicios que viene prestando en el Estado
Mayor de aquel Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.),de conformidad con el acuerdo de la Junta l de' Clasifica
ción y Reffimpensas de la Armada, ha tenido a bien con
cederle la Cruz de plata del Mérito Naval, con distinti
vo blanco, como premio a los servicios de que se 'trata
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y como comprendido en el artículo 1.° de los adicionales
al reglamento de recompensas en tiempo de paz, aprobados por el Real decreto de 27 de febrero Tçzç.2De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de marzo cíe .127.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. PresiCiente de la junta de Clasificación y Ree!)in
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento del Fel-rol.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Armada, porcumplir la edad reglamentria para el retiro el día 18 de
abril próximo, el Delineador Mayor de la citad'a M'yes
tranza D. Joaquín Pagan Surano.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
T I de marzo "de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General • de Marina.
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Concledido por Real orden del II del actual
(D. O. núm. 58) un crédito de veinticuatro mil setecier
tas cincuenta pesetas (24.750 pesetas) para la adquisición
de 20 paracaídas •,,on (-1€--tino a la Escue! de Aeronáuti
ca Naval v con el fin de que se obtenc_'..a la mavo/r Litili
lidad y enseñanza de este material, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con la Sección del Mate
rial, ha tenic;b a bien disponer que desde su recepción no
vuele ningún aparato sin que sus tripulantes vayan pro
vistos de paracaídas, y que se efectúen constantes ejer
cicios en toda clase de circunstancias arrojando pesos
análogos al de un hombre con objeto de que ademá3 de
aquirir el personal la práctica necesaria en su manejo,
.adquiera también las enseñanzas para su más eficiente
empleo y la confianza en el funcionamiento de un mate
rial que puede ser de tan suma utilidad.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que en
el estado (t'e fuerza y vida que remite la Escuela de Ae
ronáutica Naval figure el número de los ejercicios efec
tuados, así corno las condiciones en que se han llevado a
cabo y las enseñanzas obtenidas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su Cono
miento v efectos.---Dios guarr-iie a V. E. muchos afin:z.--
Madrid. I r de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Director de la Aeronátitica N"aval.




Excmo. Sr. : S. M. el Rey j. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia: General v -de 'Onformi
dad con lo propuesto ph‘r la Seccifín7 del Material, ha te
nido a bien disponer se asigne en concepto de Fondo Eco
nómico a la jefatura de la División de contratorpederos
creada por Real decreto de io de febrero último, la •can
tictaci de mil pesetas anuales (1.000 pesetas), que afecta
rán al concepto "Fondos Económicos de los buques". del
capitulo 7.', artículo 2.0, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efecttos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.





Excmo. Sr.: Como resultado de moción de la Sección
del Material de este Ministerio y a propuesta de la de
Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el jefe de Ipgenieros de la Armada, Inspectortécnico de las provincias de Levante, acumule a los come
tidos de su destino el proyecto, dirección de obras, inspecciones y demás servicios de su incumbencia a que dé lu
gar el desarrollo del programa aeronaval a que se, refiere
el Real decreto-ley de 9 de julio último, en la parte que
corresponde a la compresión del Departamento de Carta
gena, debiendo realizar dichos servicios de acuerdo con
el Jefe de Aviación a quien se encargue el desarrollo ge
neral del referido programa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efe.citos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
II de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros de la Ar
mada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General de la Sección del Material.




Concede el pase a la situación de supernumerario al
Contador de Navío D. Ulpiano Fernández-Pintado y Ca
macho.
12 de marzo de 1927.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intervento-f Central de Marina, Delegado del Pre




Don Matías González Andrés„A.lférez de Navío (E. R. A.),
Juez instructor d'el expediente de pérdida 'de la librrta
del inse;ripto de este Trozo Latireno' Afiguez
,
Hago saber: Que por decreto de, la - Supfriox 4,uto
ridad ¿lel Departamento del Ferrol, de fecha :4 del actual,
se declarrí justificado el extravío dé dicho documento,
quedando nulo y sin valor el original. ,




rmp. DITA. MlYiSTERTO DE VARTNÁ
TEXTO REFUNDIDO
modificado y ampliado de las disposiciones para la reconst tución, organiza
ción, funcionamiento y régimen interior del Consejo de la Economía Nacional.
Aprobado por Real decreto de 16 de febrero de 1927.
%.
TITULO PRIMERO
Carácter y fines del Consejo.
CAPITULO UNICO
Artículo 1."
El Consejo de la Economía Nacional, establecido
por Real decreto de 8 de Marzo de 1924, depende, di
recta y exclusivamente, de la Presidencia del Go
bierno.
Son sus fines propios:
a) Unir en estreha solidaridad todas las fuerzas
productoras de España.
b) Servir los grandes intereses colectivos.
c) Marcar las orientaciones de la política españo
la en lo que al comercio exterior se refiere.
d) Elaborar un sentido nacional de economía y
facilitar, en la gestión del Gobierno, la realización de
una política definida, adaptándose en sus funciones a
las realidades de una economía genuinamente espa
ñola.
Tendrá a su cargo todas las funciones referentes a
la defensa de la producción española; iniciación, pro
puesta e interpretación de las leyes arancelarias; esta
olecimiento de las bases de negociación e informe de
ratificación de los Tratados comerciales de toda clase
y denominación que se concierten con los países ex
tranjeros, y el fomento y ordenación de la producción
y las exportaciones.
Artículo 2."
Corresponde al Consejo de la Economía Nacional:
1 „ Actuar como órgano de investigación, recopi
lación, ordenación y divulgación de cuanto pueda in
teresar a la economía nacional.
2." Actuar como Cuerpo consultivo del Gobierno,
en todos los asuntos peculiares del Consejo.
3." Ostentar representación en cuantas entidades
y organismos oficiales tengan a su cargo materias rela
cionadas con la minería, agricultura, industria, comer
cio, transportes y auxilios a la producción española, en
todos sus aspectos y manifestaciones.
Artículo 3."
A los efectos citados en los dos artículos preceden
tes, el Consejo de la Economía Nacional tendrá las si
guientes funciones:
a) Reunir y complementar las estadísticas de pro
ducción y de comercio interior y recopilar las especia
les relacionadas con la economía española.
b) Elaborar las de comercio exterior y de cabotaje.
c) Obtener la más completa información econó
mica y comercial en España y en el extranjero.
d) Establecer las valoraciones oficiales de las mer
cancías, teniendo en cuenta el coste de la producción
nacional y el de la similar extranjera.
e) Proponer al Gobierno las tarifas arancelarias
que correspondan, verificando en los plazos reglamen
tarios la revisión de su nomenclatura y sus derechos,
así como anualmente la del Repertorio para la aplica
ción del Arancel.
f) Informar en cuanto pueda ser materia de con
troversia en interpretación arancelaria, tanto en cali
ficación de mercancías como en aplicación de partidas,
cuando así se solicite por los organismos de la Admi
nistración encargados reglamentariamente de la trami
tación de los expedientes respectivos.
g) Estudiar, proponer e informar sobre celebra
ción de Tratados de comercio.
h) Informar sobre todos los proyectos o proposi
ciones de ley que presenten un interés económico.
en armonía con los fines propios de este Consejo.
Igualmente, toda ley de este orden podrá presribir la
consulta obligatoria al Consejo para la elaboración de
los Reglamentos de Administración pública necesarios
para su aplicación.
i) Informar en cuantos asuntos económicos y de
riqueza productora o transformadora le encomiende el
Gobierno o estimen el Director general de los servicios
o las Secciones que deban someterse a su conoci
miento.
Artículo 4.''
Los productores estarán obligados a facilitar al Con
sejo, bajo responsabilidad de exactitud y a los efectos
estadísticos y de valoración, cuantos antecedentes es
tén relacionados con la fijación del coste de los pro
ductos y con las cantidades a que ascienda su produc
ción anual.
Para hacer efectiva esta obligación se fomulará la
petición correspondiente, por la Sección oportuna o
la Secretaría general, ante el Jefe de los servicios, que
la tramitará a la entidad o productor a que afecte.
Las entidades o productores que omitan contesta
ción en un plazo de quince días, a contar del segundo
requerimiento, o lo realicen en forma inadecuada, in
exacta o deficiente, no tendrán derecho a representa
ción en el Consejo ni a que sus demandas de protec
ción o colaboración sean atendidas.
La sanción antes mencionada se ejercerá por el Jefc
del Gobierno, en resolución oficial y pública, a pro'
puesta razonada del Vicepresidente del Consejo.
Asimismo, el carácter oficial del Consejo le auto
riza para reclamar cuantos datos considere precisos
para el cumplimiento de su misión, de los diferentes
Mirristerios, Autoridades y toda clase de Centros ofi
ciales, Corporaciones, Asociaciones y Sociedades.
Artículo 5."
El Consejo de la Economía Nacional organizará y
dirigirá Asambleas, Conferencias o Congresos relacio
nados con la producción, comercio y consumo de ma
terias nacionales, cuyo fomento y expansión interesen
especialmente a la riqueza pública.
Corresponderá la citada organización a la iniciativa
del Gobierno, del Consejo o de los propios intereses
afectados que lo solicitaren de aquél en cada caso.
Para la celebración de Conterencias y Asambleas
contará el Consejo de la Economía Nacional con la co
laboración de los Centros oficiales más afines.
Se formarán las Comisiones organizadoras con la
Junta de Jefes del Consejo y elementos más apropia
dos a cada caso, actuando como Secretario el Vicese
cretario general, con la ayuda del personal necesario.
Las Comisiones organizadoras propondrán al Go
bierno la reglamentación de las Conferencias y formu
larán el cuestionario correspondiente, al que se sujeta
rán en- su desenvolvimiento; dirigiéndolas el Vicepresi
dente del Consejo en representación del Jefe del Go
bierno, ante el cual se formularán las conclusiones para
la resolución que corresponda.
Asimismo el Consejo de la Economía Nacional po
drá organizar, en los Centros o Sociedades más ade
cuados, aquellas enseñanzas, cursillos y Conferencias
de divulgación económica que estime procedente para
la mayor difusión de las materias propias del Consejo
y extensión cultural de su labor.
Entidades colaboradoras.
Artículo 6."
La colaboración con el Consejo de la Economía Na
cional podrá ser individual o colectiva. La Secretaría
general llevará nota de las colaboraciones, que se ha
rán constar en la Memoria anual, con el detalle que
estime oportuno el Jefe de los servicios.
Artículo 7.°
" Para que una entidad o individuo pueda ser incluido
en la lista de colaboradores será necesario que se for
mule petición a instancia de parte o propuesta por el
Vicepresidente del Consejo. En uno y otro caso enten
derá como ponencia la Junta de Jefes, apreciando las
circunstancias que concurran en la propuesta o instan
cia y la justificación aportada, pudiendo requerir infor
mes de los Centros oficiales, Autoridales u organismos
que corresponda, para dar cuenta a la Comisión per
manente, que decidirá sobre la admisión o desestima
ción, publicándose en el "Boletín Oficial" del C.-mse
jo el acuerdo cuando sea favorable a lo pretendido,
así corno relación anual de las designaciones acep
tadas.
Artículo 8.°
Los organismos o particulares colaboradores del
Consejo vienen obligados a prestarle la ayuda e infor
mación que les requiera, así como éste facilitará a
aquéllos los datos que soliciten, cuando puedan cursar
se prudencialmente con arreglo a su naturaleza. En el
caso de que los expresados elementos colaboradores
omitan sus informaciones sin causa justificada, podrán
ser dados de baja como tales por la Comisión perma
nente.
Artículo 9."
Los organismos colaboradores del Consejo son los
siguientes:
Dirección general de Aduanas.
Dirección general de Agriculturo y Montes.
Dirección general de Navegación
Dirección general de Pesca.
Dirección general de Trabajo y Acción social.
Dirección general de Marruecos y Colonias.
Dirección general de Abastos.
Dirección general de Obras públicas.
Dirección general de Ferrocarriles.
Dirección general de Comercio, Industria y Seguros.
Dirección general de Emigración. -
Dirección general de Acción Social Agraria.
Dirección general de Rentas públicas.
Dirección general del Timbre.
Dirección general de lo Contencioso del Estado.
Dirección superior técnica de la Industria militar
oficial.
Secretaría general del Ministerio de Estado.
Sección de Comercio del Ministerio de Estado.
Jefatura de Minas y Metalurgia del Ministerio de
Fomento.
Consejos provinciales de la Economía nacional.
Comité Oficial del Libro.
Comisaría Algodonera del Estado
Junta nacional del Comercio español en Ultramar.
Consejo Nacional de Combustibles.
Consejo Superior de Ferrocarriles.
Comisión permanente española de Electricidad.




Cámaras de Comercio e Industria.
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
Cámaras oficiales Agrícolas.
Cámaras oficiales Mineras.
Asociación general de Agricultores de España.
Asociación general de Ganaderos del Reino.
Juntas provinciales y locales de Ganaderos.
Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona.
Confederación Nacional Católico-Agraria.
Fomento de Sericicultura Española de Barcelona.
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro.
Gremio de Fabricantes de Sabadell.
Instituto Industrial de Tarrasa.
,Liga Nacional de Productores.
Liga Vizcaína de Productores.
Liga Guipuzcoana de Productores.
Liga Marítima Española.
Asociaciones de Navieros Españoles.
Unión Agraria Española.
Consejos provinciales de Fomento.
Consejo Superior de Fomento.
Federaciones de productores-exportadores de frutas
y hortalizas.
Fmento Industral y Mercantil de Valencia.
Federación Textil de Hilados y Tejidos -le Cata
luña.
3Asociación de Fabricantes de Géneros de Punta de
Mataró.
Colegio del Arte Mayor de la Seda de Barcelona.
Colegio del Arte Mayor de la Seda de Valencia.
Federación de Industrias Nacionales.
Asociación Patronal de Hulleros Asturianos.
Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del
País.
Liga Nacional de Campesinos.
Asociación General de Fabriantes de Azúcar de Es
paña.
Federación Española de Fabricantes de Superfos
fatos.
Agrupación de Fabricantes de Productos Químicos
de Barcelona.
Unión de Fabricantes de Conservas de Galicia.
Unión Industrial Metalúrgica de Barcelona.
Asociación Forestal Española.
Asociación General de Industrias Pesqueras de
Vigo.
Casa de América, de Barcelona.
Asociación de Exportadores de Aceitunas Sevillanas.
Federación Nacional de Asociaciones Conserveras
de Calahorra.
Asociación de Fabricantes de Cerverza de España.
Centro Mercantil de Sevilla.
Unión Comercial de Sevilla.
Sindicato de Comerciantes de Pieles sin curtir de
España.
Compañía Valenciana de Cemento Portland.
Sindicato de Exportadores de Vinos de I-Zeus.
Cámara Arrocera de Sueca.
Asociación Nacional de Vinicultores e Industrias
derivadas del Vino.
Círculo de la Unión Mercantil de Madrid.
Unión General de Trabajadores.
Confederación Nacional de Sindicatos Católicos
Obreros.
Unión Nacional de la Exportación Agrícola.
Confederación Nacional de Viticultores Españoles.
Federación Nacional de Criadores, Exportadores y
Almacenistas de Vinos de España.
Federación de Exportadores de Aceite de Oliva de
!'J.-spaña.
Agrupación Forestal y de la Industria Maderera de
Asociación de la Prensa, de Madrid.
Asociación de Propietarios de Establecimientos de
Aguas Minerales.
Asociación de Productores y Distribuidores de Elec
tricidad.
Federación de Fabricantes de Aceite de Orujo de
España.
Real Instituto Sericícola de Castilla y Extrernadiarl.
Asociación Nacional de Olivareros de España.
Asociación de Sericicultores de Levante.
Centro Industrial de Vizcaya.
Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Asociación Patronal de Exportadores de Las
Palmas.
Unión de Exportadres de Tenerife.
Unión Nacional de Fabricantes de Calzado.
Agrupación Nacional de Fabricantes de Curtidos.
Federación Española de Armadores de Buques de
Pesca.
Agrupación de Fabricantes de Sombreros de Fieltro
y Cortadores de Pelo de Conejo y Liebre.
Asociación General de Alcohol industrial.
Federación de Destiladores y Rectificadores de Al
cohol vínico.
Asociación de Almacenistas de Alcoholes al
mayor.
Sindicato de Exportadores de Aceite de Oliva de
Urgel y Campo de Tarragona.
Cámara oficial Pasera de Denia.
Confederación Patronal Española.
Cámara Nacional de Industrias Químicas de Bar
celona.
Sindicato de Exportadores de frutos secos de Reus.
Federación de Productores de Naranja de Levante.
Unión de Remolacheros de Aragón, Navarra y
Rioja.
Federación Española de Comerciantes de Cueros y
Pieles sin curtir y Sindicato de Comerciantes de Cueros
y Pieles sin curtir de España.
Agrupación Nacional de Criadores de Vinagres ví
nicos.
Federación Nacional de Consignatarios de Buques.






El Consejo de la Economía Nacional constará de los
organismos siguientes:
a) Presidencia y Vicepresidencia, Dirección gene
ral de la Economía Nacional.
b) Consejo en pleno.
c) Comisión permanente.
d) Delegación del Consejo y de su Comisión per
manente y Asesoría técnica.
e) Asesoría jurídica.
f) Elementos asesores del Consejo.
g) Secciones de Aranceles, Valoraciones, Estadís
tica, Información Comercial, Defensa de la Producción
y Preparación económica de los Tratados de Co
mercio.
h) Consejos provinciales de la Economía nacional.
i) Comisaría Algodonera del Estado.
j) Comisaría Regia de la Seda.
k) Comité Regulador de la producción industrial.
1) Comité Regulador de la Industria Algodonera
de Barcelona.
m) Comisión Central y Comité Provincial de Ma
terias Colorantes.
Junta vitivinícola.
Comisión mixta del Aceite.
Junta Naranjera.






Del Consejo en Pleno.
a) Composición.
Artículo 1 1 .
El Pleno del Consejo de la Economía Nacional esta
rá formado por un Presidente; un Vicepresidente, Di
rector general de los servicios; un Secretario general,
y el número de Vocales oficiales, corporativos y electi
vos que designe el Gobierno con arreglo a las conve
niencias y necesidades de la producción nacional.
Artículo 1 2.
Será Presidente del Conesjo de la Economía Nacio
nal el Jefe del Gobierno.
4Artículo 1 3.
Corresponde al Presidente:
1 Dirigir la política económica de la Nación, co
municando las instrucciones correspondientes al efecto
al Vicepresidente.
2.° Disponer las negociaciones comerciales que de
ben establecerse con los países extranjeros.
3•0 Determinar los asuntos que debe conocer el
Consejo en Pleno, fijando el orden de la discusión;
disponer las convocatorias, señalando día y hora para
las reuniones; abrir y cerrar las sesiones; .dirigir el de
bate, y decidir en toda clase de incidencias promovi
das durante la discusión.
4.° Autorizar con su firma las resoluciones que co
rrespondan a su función.
5." Llevar la representación del Consejo en los
actos públicos.




1.° Actuar en todo momento como Delegado ge
neral y permanente del Presidente del Consejo de Mi
nistros, Jefe del Gobierno. al que sustituirá en sus
funciones como Presidente del Consejo de la Econo
mía Nacional.
Presidir todas las Secciones, cuando asista a
sus reuniones, por su carácter de Presidente nato de
ellas.
3.0 Representar permanentemente al Presidente,
Pleno del Consejo, Comisión permanente de éste, Sec
ciones y Junta de Jefes.
4. Persidir la Comisión permanente y las Juntas,
Comisiones, Comités y organismos dependientes dei
Consejo, cuando asista a sus reuniones.
5.0 Ser Director general de los Servicios del Con
sejo, actuando, en este cargo, en la forma, que se deter
mina en el título III respecto al servicio administrativo.
Artículo 1 5.
Los Vocales que integran el Consejo de la Econo




Los Vocales que constituyen el elemento técnico
oficial lo serán por razón de sus cargos, cuando así se
mencione, o por representación especial de los Minis
terios sobre determinadas personas. El Gobierno puede
aumentar o modificar en cualquier momento el núme
ro y clase de estos cargos y representaciones.
Los Vocales corporativos ostentarán la representa
ción de las Entidades que el Gobierno estime oportu
no dar entrada en el Consejo con tal carácter, y ten
drán un suplente.
El Gobierno podrá conceder representación corpo
rativa en el Consejo a las Asociaciones generales, fe
deradas o confederadas, de productores españoles que
constituyan agrupación cuya importancia aconseje
aquella medida. Las peticiones correspondientes pasa
rán a ponencia de la Junta de Jefes para su examen
y acuerdo de propuesta al Gobierno por la Comisión
Permanente, disponiéndose el nombramiento de Real
orden.
Los Vocales electivos constituirán la representación
colectiva de los productores y serán votados por los
Asesores del Consejo.
Artículo 16.
Son vocales natos del Consejo, además del vicepre
sidente, Presidentes de las Secciones y Secretario ge
neral, los siguientes: Directores generales de Aduanas,
Agricultura, Navegación, Pesca, Marruecos y Colonias,
Abastos, Rentas públicas, Timbre, Contencioso del
Estado, Obras públicas, Ferrocarriles, Acción Social
Agraria, Comercio, Industria y Seguros; •liabajo y
Acción Social y Secretario general y Jefe de la Sección
de Comercio del Ministerio de Estado; Jefe de la Sec
ción de Minas y Metalurgia del Ministerio de Fomen
to, Jefe de la Dirección Superior técnica de la Indus
tria Militar Oficial; Subdirectores primero y segundo
de Aduanas; Subdirector de Agricultura; Subdirectores
de Industria y de Comercio; Director del Laboratorio
Químico Central del Ministerio de Hacienda; Presi
dentes de los Consejos provinciales de la Economía
Nacional, del Consejo Superior de las Cámaras de Co
mercio, del Comité Oficial del Libro, de la Comisión
permanente Española de Electricidad y Junta Nacio
nal del Comercio Español en Ultramar; Director del
Laboratorio de Investigaciones para Vidrios científi
cos; tres representantes de las industrias militares, na
vales y aéreas, designados por los respectivos Ministe
rios; los Vocales representantes del Consejo Nacional
de Combustibles y del Consejo Superior de Ferroca
rriles; el Vicesecretario general del Consejo y los Se
cretarios de las Secciones, jefes de su servicio admi
nistrativo; los Vocales especiales designados con ca
rácter permanente por la Presidencia del Gobierno, a
propuesta de los respectivos Ministerios, que represen
tarán: uno al departamento de Guerra; otro, al de Ma
rina; otro, al de Hacienda, y otro, al de Instrucción
Pública y Bellas Artes, Catecirátie. de la Universidad
de Madrid, especializado en asuntos económicos.
Las referidas representaciones oficiales no podrán
ser delegadas ni sustituidas por otro Vocal o repre
sentante que el propio a que corresponda el cargo o
designación expresados, salvo el caso de ios Di
rectores que podrán delegar su representación y actua
ciones en los Subdirectores o segundos Jefes respecti
vos, a menos de ser requerida especialmente su asis
tencia por el Presidente o Vicepresidente del Consejo,
correspondiendo la delegación al Director general de
Marruecos y Colonias en uno de los dos Jefes de la
Sección civil de Asuntos de IViarruecos o de la de
Asuntos Coloniales de la Dirección General de su
cargo, según la índole de los asuntos que puedan re
querir o aconsejar su concurso o asisi.encia a las sesio
nes, y de igual modo el Director general de Comer
cio, ludustria y Seguros respecto de los Subdirectores
de Comercio y de Industria. Los Gobernadores civi
les, como Presidentes de los Consejos provinciales,
podrán delegar en la Entidad más apropiada y siem
pre que se trate de un Vocal del Consejo.
Artículo 1 7.
La representación corporativa estará integrada por
un Vocal y su suplente designados por cada una de
las Entidades siguientes: Asociación General de Agri
cultores de España, Asociación General de Gana
deros del Reino, Instituto Agrícola Catalán de San
Isidro, Unión Agraria Española, Confederación Na
cional Católico-Agraria, Fomento del Trabajo Nacio
nal de Barcelona, Liga Vizcaína de Productores, Liga
Guipuzcoana de Productores, Cámara de Industria
Nacional de Productores, Liga Guipuzcoana de Produc
tores, Cámara de Industria de Madrid, Cámara de In
dustria de Barcelona, Cámaras de Comercio de Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla y Zarazoga; Aso
ciación Nacional de Vinicultores e Industrias Deriva
das del Vino, Círculo de la Unión Mercantil de Ma
drid, Asociación General de Navieros, Liga Marítima
5Española, Unión General de Trabajadores,
Confede
ración Nacional de Sindicatos Católicos Obreros;
un
Vocal elegido por las Cámaras oficiales Agrícolas;
otro, designado por las Federaciones de Sindicatos
no confederados; otro, por las Juntas provinciales de
Ganaderos; otro, por las Federaciones de producto
res y exportadores de frutas y hortalizas; otro, por
la Federación Textil de Hilados y Tejidos de Cata
luña; otro, por los Consejos provinciales de Fomento;
otro, por la Unión Nacional de Exportación Agrícola;
otro, por la Asociación de Navieros de Bilbao; otro,
por la Asociación de Navieros del
Mediterráneo; otro.
por las Asociaciones de industrias pesqueras de
Es
paña; otro, por los fabricantes de conservas
de pes
cado de España; otro por los fabricantes de azúcar
de España; otro, por las Federaciones de Sindicatos
católicos agrícolas; otro, por las demás Sociedades
agrícolas; dos designados por las Cámaras oficiales
Mineras, uno de los cuales será productor, represen
tante de las minas de carbón, y otro representará a
las restantes producciones mineras; otro, por la Con
federación Nacional de Viticultores españoles; otro,
por la Federación Nacional de Criadores, Exportado
res y Almacenistas de Vinos de España; otro, por la
Asociación Nacional de Olivareros de España; otro,
por la Federación de Exportadores de Aceite de Oli
va de España: otro, por la Agrupación Forestal y de
la Industria Maderera de España; otro, por la Asocia-,
ción de la Prensa de Madrid; otro, por la Asociación
Patronal de Exportadores de Las Palmas, con su su
plente de la Unión de Exportadores de Tenerife; otro.
Por el Centro Mercantil de Sevilla; otro, por la Unión
Nacional de Fabricantes de Calzado; otro, por la
Unión Industrial Metalúrgica; otro, por la Agrupa
('ión Nacional de Fabricantes de Curtidos; otro, por
'a Federación Española de Armadores de Buques de
Pesca; otro, por la Agrupación de Fabricantes de
Sombreros de Fieltro y Cortadores de Pelo de Conejo
y Liebre de España; otro, por la Asociación de Ex
portadores de Aceitunas Sevillanas; otro, por la Aso
ciación de Productores y Distribuidores de Electrici
dad: otro, por la Asociación de Propietarios de Esta
blecimientos de Aguas Minerales; otro. por la Asocia
ción General de Alcohol Industrial; otro, por la Fede
ración de Destiladores y Rectificadores de Alcohol
Vínico; otro, por la Asociación de Almacenistas de
Alcoholes al por mayor; otro, por la Federación de
Fabricantes de Aceite de Orujo de España; otro, por
la Confederación Patronal Española; otro, por la Cá
mara Nacional de Industrias Químicas de Barcelona;
otro, por la Federación de Productores de Naranja de
Levante; otro, por la Unión de Remolacheros de Ara
gón, Navarra y Rioja; otro, por la Federación Nacio
nal de consignatarios de buques; otro, por la Agrupa
ción Nacional de criadores de vinagres vínicos, y otro,
por la Asociación de fabricantes de cerveza de Es
paria.
Queda autorizado el Gobierno para otorgar repre
sentación corporativa en el Consejo de la 11.conomía
Nacional a las Asociaciones generales federadas o
confederadas de productores españoles que constitu
yan agrupación cuya importancia aconseje aquella me
dida, y previo informe de la Comisión Permanente de
dicho Consejo.
Artículo 18.
ha representación electiva de los productores co
rresponderá a los elegidos, en la forma que establece
el artículo 25, por los Asesores nombrados con arreglo
a los artículos 19 al 23, representando las clases del
Arancel.
Estos Vocales elegidos por los Asesores
deberán
ejercer personalmente, o como Gerentes.
Administra
dores, Consejeros o técnicos de una Sociedad mercan:
ti!. alguna de las explotaciones o industrias
compre
dic.V.s en la clase por la cual resultan elegidos, y
po
drán pertenecer o no al grupo de
Asesores.
Por cada Vocal electivo se elegirá al mismo tiempo
un suplente.
Para justificar la cualidad de indutrial o productor
a que hacen referencia los artículos
6., 7." y 27 del
Real decreto orgánico de 8 de Marzo de 1924, los
Vocales, tanto propietarios como suplentes, así como
los Asesores. todos los cuales habrán de tener aquel
carácter. deberán presentar en la Secretaría del Con
sejo una certifieación oficial acreditativa del ejercicio
de la respectiva industria, expedida por la Cámara de
Industria a que pertenezcan. Asociación de Ganade
ros, Asociación de Agricultores y Cámaras Agrícolas
o Mineras, bajo su responsabilidad y sin perjuicio de
las informaciones y comprobaciones que el Consejo




Todas las Corporaciones y Entidades de represen
tación corporativa y electiva de productores que tie
nen concedido el derecho, o pueda concedérseles por
disposiciones especiales, de elegir Vocales, suplentes
de los mismos y Asesores para el Consejo de la Eco
nomía Nacional, presentarán en los Gobiernos civiles
de las provincias de su domicilio sus Estatutos o Re
glamentos y una certificación, firmada por el Presi
dente y Secretario de su Junta directiva o administra
tiva, en la que se acredite su actual existencia. dispo
sición oficial orle reconozca su personalidad, bien por
haber sido registrada en el Gobierno civil respectivo, o
por haber sido autorizada por alguna disposición u or
ganismo oficial facultado al efecto, así corno el nombra
miento del Presidente y Secretario que autoricen el do
cumento referido.
En el Gobierno civil se les entregará un recibo de
la presentación de dichos documentos, el cual servirá
para justificar su derecho, donde proceda, para el
nombramiento de Vocales, suplentes y Asesores del
Consejo.
El acta de la elección se remitirá a la Comisión
Permanente del Consejo de la Economía Nacional en
la Presidencia del Gobierno, y se entregará una copia
al Gobierno civil de la provincia.
Los Gobernadores civiles remitirán al Jefe del Go
bierno los documentos antes mencionados según los
vayan recibiendo, y siempre con la mayor brevedad.
A cada Vocal y suplente se le entregará una cre
dencial de su elección, firmada por los Presidentes de
las Cámaras o las Asociaciones que los elijan. y que,
en unión del recibo de la documentación presentada
en el Gobierno civil, a que se refiere el párrafo segun
do de este artículo, le servirá para su proclamación, si
hubiera obtenido mayoría, y para la torna de posesión
ante la Comisión Permanente del Consejo.
Artículo 20.
Para la elección directa de Asesores por grupos de
las clases del Arancel. cuando se trate de elecciones
generales, se seguirán las siguientes reglas:
a) Las Cámaras de Industria, de Comercio e in
dustria, y las de Comercio, Industria y Navegación.
expedirán una certificación a los productores, contri
buyentes por industrias y por utilidades de su juris
dicción, que lo soliciten dentro de las reglas del ar
tículo 27 del Real decreto de 8 de Marzo de 1924.
expresándose en ella, por cada uno, el epígrafe de la
contribución en que aparezca matriculado, el derecho
que tiene a votar, cuántos votos posee y en qué in
dustrias que ejerza puede votar dentro de la clasifi
cación "cle Asesores del artículo 52. La base de esta
certificación será el último censo de la Cámara, que
debe ser copia exacta de la matrícula en cuanto se
refiere a los industriales que pagan la contribución de
tarifa, y con relación a las Sociedades anónimas de su
jurisdicción, lo será la lista certificada que oportuna
mente entregue la Delegación de Hacienda de la pro
vincia respectiva.
b) Se entenderá que cada productor particular o
Sociedad civil, colectiva o comanditaria, o Sociedad
por acciones. podrá votar Asesores por cada industria
que realmente ejerzan y que se halle clasificada sepa
radamente por las disposiciones vigentes, cuando en
ellas se indica que la elección es directa de los pro
ductores y siempre que la industria que ejerza el elec
tor esté comprendida taxativamente en la tarifa por
la cual contribuya al Tesoro público.
c) 1,a elección directa de Asesores se verificará
en el Gobierno civil de la provincia, ante una Mesa
presidida por la Autoridad económica en que el Go
bernador delegue e integrada por los representantes
respectivos de las Cámaras de Industria, de Comercio
e Industria, o de Comercio, Industria y Navegación.
Mineras y Agrícolas que se presenten, y el Fomento
del Trabajo Nacional de Barcelona, previo aviso ofi
cial, actuando como Secretario un funcionario de la
carrera judicial designado por el Presidente de la Au
diencia respectiva. a requerimiento del Gobernador
civil.
I\ La votación será de nueve de la mañana a
dos de la tarde. ampliándose ese tiempo por la Mesa,
en lo necesario, mientras haya votantes en el local que
deseen ejercer su derecho.
La votación se verificará presentando cada contri
buyente. con arreglo al Real decreto de 8 de Marzo
de 1924, la certificación de la Cámara de Industria,
de Comercio e Industria, o de Comercio. Industria y
Navegación de su jurisdicción a Que se refiere el. epí
grafe letra a) del presente artículo.
Se admitirán también los votos oue se remitan por
escrito o por carta firmada por el elector. siempre nue
vaya acompañado del certificado librado por la Cá
mara de Industria correspondiente.
e) Verificado el escrutinio. se levantará un acta
por triplicado. que firmarán. con el Presidente y el
Secretario. todos los Vocales de la Mesa y dos contri
buyentes con derecho a voto. El acta original y las
cartas de voto y certificados de las Cámaras. así como
la demás documentación, será ero-reaa da al Goberna
dor civil, que la remitirá a la Presidencia del Go
bierno.
Una copia del acta se archivará en el Gobierno ci
cil y otra se remitirá al Presidente de la Comisión Per
manente del Consejo de la Economía Nacional. Tanto
en el acto de la constitución de la Mesa. como en el
de la votación y en el escrutinio, el Presidente de la
Mesa admitirá todas las protestas que se formulen, las
que deberán constar en acta.
Artículo 21.
Cuando se trate de elecciones parciales de Aseso
res, se verificarán ante la Comisión Permanente del
Consejo de la Economía Nacional, en lugar de veri
ficarse ante los Gobiernos civiles; cumpliéndose en lo




La Comisión Permanente del Consejo de la Econo
mía Nacional verificará en Madrid el escrutinio, ante
los Asesores que se presenten, en el local de dicho
Consejo, teniendo en cuenta las actas y certificaciones
recibidas. La Comisión Permanente del Consejo. en
caso de duda, o a petición de alguno de sus miem
bros, deberá comprobar los certificados expedidos por
los Secretarios de las Cámaras, con la matrícula co
rrespondiente, para verificar su exactitud. Si resultara
discrepancia, se pasará el documento a la Autoridad
judicial, para perseguir a su autor por falsedad en do
cumento público. Una vez proclamados los Asesores
elegidos en representación directa de Entidades y los
elegidos por mayoría de votos, por grupos de Cáma
ras y demás Asociaciones, así como los elegidos di
rectamente por tributación industrial y por capitales
de mayoría de votos, se procederá al día siguiente, a
la misma hora y en el propio local, a la designación,
por clases y grupos del Arancel,. de los Vocales elec
tivos y sus suplentes del Consejo.
Artículo 23.
Dentro de los diez días siguientes al de la elección
de Vocales y suplentes se dará posesión del cargo a
los mismos.
Seguidamente. la Comisión Permanente procederá
a la distribución de los Vocales y suplentes entre Ias
Secciones del Consejo que corresponda con arreglo a
la constitución de las mismas.
Artículo 24.
Sin perjuicio de la iniciativa que puedan tener to
das las Asociaciones libres, las Cámaras oficiales y
Asociaciones o Entidades llamadas a ello deberán to
mar cuantas disposiciones sean necesarias para el cum
plimiento y observancia de las anteriores reglas en el
territorio de su jurisdicción, relacionándose, al efecto,
unas con otras.
Todas las Cámaras, Sociedades y particulares po
drán dirigirse, para la aclaración de dudas y resolu
ciones de casos imprevistos, a la Comisión Perma
nente del Consejo de la Economía Nacional, y ésta al
Jefe del Gobierno, con la propuesta que considere
más conveniente.
La citada Comisión Permanente facilitará a las Cá
maras que lo soliciten modelos de las certificaciones
para los electores, actas de la elección y demás docu
mentos que sean necesarios para hacer constar en su
día la legalidad de las votaciones, los escrutinios par
ciales y el escrutinio general.
Artículo 25.
Los Vocales del Consejo que constituyan la repre
sentación electiva de los productores, serán votados
por los elementos asesores en la forma siguiente:
Los Asesores que resulten elegidos por los produc
tores de la clase 1." elegirán, por mayoría, un Vocal.
Los Asesores elegidos por la clase 2.a elegirán otro
Vocal.
Los Asesores elegidos por la clase 3•a, otro Vocal.
Los Asesores elegidos por los grupos 1.° y 2.° de
la clase .4.a, dos Vocales. Los de los grupos 3.°, 4."
y 5.° de la misma clase, otro Vocal.
Los Asesores que representan las industrias de los
grupos 1.° y 2.° de la clase 5.a, otro; los Asesores que
representan industrias del grupo 3.° de la misma cla
se, otro; los Asesores de los grupos 4.° 5•0 y 6.° de la
clase citada, otro.
Los Asesores de la clase 6.a, exceptuando los del
grupo 5.°, un Vocal, y los de este grupo 5.°, otro.
2
7Los Asesores de la clase 7•a, exceptuando
los del
grupo 5.°, un Vocal, y los del grupo
otro.
Los Asesores de la clase 8.íl, tres Vocales
.
Los Asesores de la clase 9.a, un Vocal.
Los Asesores elegidos por el grupo 1 .() de la clase
1 0, dos Vocales. Los Asesores de los restantes gru
pos de la misma clase, dos Vocales.
Los Asesores de la clase 1 1 , dos Vocales.
Los Asesores representantes del grupo I .° de
la
clase 1 2, carnes, uno; los Asesores designados y en
representación de los intereses cerealistas, grupo
2."
de la misma clase, dos; los Asesores representantes
de las fábricas de harinas, uno; los Asesores repre
sentantes de los productores de frutas y hortalizas,
uno; los elegidos por los fabricantes de conservas ve
getales y pulpas de frutas, otro; los Aserores repre
sentantes de los productores de aceites, del grupo
dos Vocales; los asesores representantes de los inte
reses vinícolas del mismo grupo, uno, y los de los
vitícolas, otro; los elegidos por los fabricantes de al
coholes, aguardientes, licores, cervezas y sidras, del
mismo grupo 5.°, otro; los Asesores representantes de
las industrias lácteas, del grupo 7.°, otro; y los elegi
dos por los fabricantes de chocolates, dulces, féculas
alimenticias, pasta para sopa, pan y galletas, del mis..
mo grupo y clase, otro Vocal.
Los Asesores de las industrias comprendidas en la
clase 1 3, dos Vocales.
Para cada Vocal elegido por clases del Arancel, se
elegirá al mismo tiempo un suplente, en el que no será
obligatorio el ejercicio de la industria de la clase que
le elija.
Estas designaciones se ienovarán por el mismo pro
cedimiento cada cinco años, y cuando se produzca va
cante, la sustitución se hará por el tiempo que faltase
al Vocal que la ocasione para cumplir el citado plazo.
Para votar en las elecciones de Vocales del Consejo
serán admitidas las representaciones entre Asesores.
La justificación de estas representaciones se reali
zará mediante presentación, por el representante, de
la credencial del representado, y oficio del mismo de
legando en la persona a que se refiera dicha represen
tación. Estos oficios serán archivados en la Secretaría
general.
Artículo 26.
No será obstáculo el hecho de que ostente un Vo
cal representación corporativa para que tenga al pro
pio tiempo la representación de alguna clase arance
laria como propietario o como suplente; ni lo será el
que los suplentes puedan ostentar la corporativa, co
mo tampoco habrá incompatibilidad en que una mis
ma persona pueda representar simultáneamente más
de una suplencia de representación corporativa o elec
tiva por clases del Arancel; pero no podrá reunirse
en una misma Sección representaciones corporativas y
electivas, coincidentes en la misma persona, ni produ
cirse repetición de voto u opiniones por un Vocal que
ostente doble representación en el Pleno, Comisión Per
manente ni parte alguna del Consejo.
Artículo 27.
Los Vocales suplentes sustituirán en sus funciones,
para los casos de ausencia, a los Vocales propietarios,
tanto en el Consejo en Pleno, como en las Secciones,
Comisión Permanente y demás Comisiones donde les
correspondiere actuar.
Los Presidentes de las Secciones, cuando actúen co
mo tales, no podrán delegar sustitución por sus su
plentes, corporativos o electivos.
A las reuniones del Pleno y de las
Secciones serán
citados los Vocales propietarios y los suplentes;
pero
en caso de asistir ambos, sólo tendrá derecho
a inter
venir en las deliberaciones y acuerdos
el Vocal pro
pietario. Artículo 28.
Todos los Vocales, así propietarios corno suplen
tes, y los Asesores del Consejo, deberán
ser mayores
de edad y de nacionalidad española.
Artículo 29.
Los cargos de Vocales del Consejo serán honorífi
cos y gratuitos, y quienes los desempeñen disfrutarán
los honores y consideración de Jefe superior de Ad
ministración civil, que conservarán siempre, aunque
dejasen de pertenecer al Consejo, al cumplir dos arios
de servicio en el mismo.
Artículo 30.
Los Vocales del Consejo podrán presentar cuantos
proyectos y propuestas consideren convenientes para
fomentar la agricultura, la industria, el comercio y la
navegación. Dichos proyectos o propuestas pasarán a
la Sección correspondiente, que los someterá, con su
informe, a la Comisión Permanente para su resolución
o propuesta al Consejo en Pleno, según corresponda.
Los Vocales podrán examinar en la Secretaría y las
Secciones cuantos libros y publicaciones necesiten pa
ra sus trabajos. Podrán examinar asimismo, y en la
Secretaría de la Sección a aue pertenezcan, los expe
dientes que figuren en el orden del día correspondien
te a las reuniones de aquélla.
Los Vocales podrán asistir, cuando lo estimen con
veniente, pero sin voz ni voto, a las reuniones de las
Secciones a que no pertenezcan.
Artículo 3 1 .
Se entenderá que los Vocales—salvo los funciona
rios públicos, cuya asistencia es obligada. a menos de
existir razón de fuerza mayor, como ausencia, enfer
medad u ocupación ineludible—renuncian a sus car
gos o representaciones cuando dejen de asistir a tres
sesiones consecutivas del Consejo en Pleno o seis de




Los Vocales representativos o electivos del Conse
jo se dirigirán exclusivamente a la Comisión Perma
nente cuando tengan que hacer observaciones sobre
la actuación del Consejo, sus Secciones o servicios. La
Comisión Permanente acordará sobre la reclamación,
en el caso de ser injustificada o tendenciosa, pasará
los antecedentes, con su ponencia, al Pleno del Con
sejo, que decidirá y propondrá al Jefe del Gobierno,
por conducto del de los servicios y con su informe, la
medida que correspondiere adoptar.
Artículo 33.
El Consejo en Pleno intervendrá:
a) En la censura y aprobación de la Memoria y
presupuestos anuales.
13) En la aprobación definitiva de las tablas de
valores oficiales anuales propuestas por la Sección co
nespondiente.
c) En la confección de nuevos Aranceles y en
las revisiones periódicas de los mismos, así como en
las modificaciones de carácter general de los vi
gentes.
dl En el examen de los Tratados comerciales de
cualquier denominación, provisionales o definitivos,
bien durante el curso de las negociaciones, si lo esti
8ma oportuno el Jefe del Gobierno, o una vez despa
chados por las respectivas Comisiones negociadoras
de los mismos, y como último trámite antes de (Dns
tituir compromiso internacional y de la resolución del
Gobierno.
e) En cuantos asuntos de interés general sean so
metidos a su resolución por el Gobierno, la Presiden
cia y las Secciones.
La intervención del Consejo en pleno, en cuanto
se refiera a los apartados b) y c), se ejercerá dentro
del cumplimiento de las leyes arancelarias que estén
en vigor en cualquier tiempo, pudiendo proponer las
modificaciones de ellas que estime oportuno.
Artículo 34.
No serán en modo alguno objeto de discusión, pro
puesta o acuerdo en el Pleno o en las Secciones, los
asuntos que no correspondan a la especial competen
cia de sus atribuciones o se refieran a servicios gene
rales, de orden interior, de trámite reglamentario u
otros análogos, de la exclusiva jurisdicción del Jefe
de los servicios.
No podrán sustraerse del conocimiento del Conse
jo de la Economía Nacional, por disposiciones gene
rales o especiales de cualquier clase y origen ninguna
de las atribuciones y competencia que taxativamente
le señala el Real decreto de 8 de Marzo de 1924, a
menos que se poduzcan en casos particulares circuns




El Consejo en pleno se reunirá las veces que se
consideren necesarias, por acuerdo del Presidente, del
Vicepresidente o a petición de la Comisión Perma
nente o de alguna Sección.
Serán convocadas todas las sesiones con ocho días
de anticipación, cuando menos. En la convocatoria se
expresará de modo sucinto los asuntos que figuren en
el orden del día.
Artículo 36.
A toda deliberación del Consejo en pleno precede
rá dictamen de la Sección correspondiente, con la úni
ca excepción de los asuntos que fueran de la exclusi
va competencia de la Comisión permanente, que ac
tuará como ponente, en tal caso, o de aquellos otros
que no constituyan materia propia reglada de las Sec
ciones y en los que exista un dictamen de otro origen
oficial.
Artículo 37.
No se dará principio a sesión alguna sin previa lec
tura y aprobación del acta de la anterior; entendién
dose por sesión la celebrada mediante la oportuna
convocatoria, sin interrupción de día intermedio, aun
que abarquen más de uno.
Cuando el Consejo en pleno, la Comisión perma
nente o las Secciones, debidamente convocadas, no
terminen sus trabajos en el día citado a Junta, conti
nuarán sus reuniones sin interrupción en los sucesivos
y sin previa citación, hasta la ultimación de los asun
tos expresados en la convocatoria, bastando, al efec
to, la sola manifestación del Presidente acerca de
la continuación de la Junta.
Artículo 38.
El orden de las sesiones será el siguiente:
Después de declarada abierta la sesión por la Pre
sidencia, se dará lectura al acta de la anterior. Una
vez recaída aprobación sobre la misma, se procederá
a dar cuenta de las comunicaciones recibidas. Se pon
drá luego a discusión los dictámenes y proposiciones
que figuren en el orden del día; terminado este pe
ríodo, se entrará en el de ruegos y preguntas, pudien
do formular cada miembro las que tenga por conve
niente. El Presidente levantará la sesión cuando no
haya más asuntos de qué tratar o cuando hayan trans
currido las horas reglamentarias: éstas serán fijadas
por el Pleno en la primera sesión que celebre.
Todo Vocal tiene derecho a presentar en Secreta
ría, antes de verificarse la reunión del Consejo en
pleno, o a la Mesa, durante la sesión, proposiciones,
enmiendas y adiciones a los dictámenes de las ponen
cias, así corno a dirigir a éstas y a la Comisión Per
manente las preguntas e interpelaciones que estime
convenientes; anunciándolas a la Mesa con la opor
tuna anticipación.
Las proposiciones que no sean incidentales o refe
rentes al asunto puesto a discusión, y las peticiones
presentadas a la Mesa por los Vocales, se leerán por
su orden de prioridad, después de discutidos los asun
tos señalados en el orden del día.
Después de apoyarse por su autor o alguno de los
firmantes, se preguntará a la Junta si la toma en con
sideración, y en caso afirmativo, la Mesa podrá abrir
la discusión o aplazar ésta para la sesión inmediata.
Los Vocales que entiendan no debe promoverse
discusión bajo ninguna forma sobre el asunto objeto
de una proposición, podrán presentar, antes de que
sea tomada en consideración, otra de "no ha lugar a
deliberar'', sosteniéndola brevemente uno de los que
la suscriban. Esta puede ser combatida por el primer
firmante o uno solo de los que suscribieran la otra
proposición, y después de una sola rectificación de dos
oradores sin más discusión se procederá a votarla, te
niendo aquélla por tomada en consideración si fuera
desechada la de "no ha lugar a deliberar".
Si procediese el nombramiento de Comisión o Po
nencia para emitir dictamen, se efectuará aquél en la
misma sesión, y cuando sea conocido dicho dictamen
por la Comisión Permanente, el Presidente señalará
día para su discusión.
En cualquier estado de la discusión podrán usar de
la palabra los Vocales para cuestiones previas de or
den o pedir la lectura de artículos de este texto re
fundido.
Sin embargo de lo dispuesto anteriormente respec
to de la
"
discusión de dictámenes o proposiciones que
figuren en el orden del día, podrá someterse a discu
sión el asunto que, no figurando en ella, deba cono
cer el Consejo, a juicio del Gobierno o Jefe de los
servicios, por su naturaleza y urgencia excepcional.
Las reglas anteriores serán aplicables a las reunio
nes de la Comisión Permanente y de las Secciones.
Artículo 39.
ha Mesa del Consejo en pleno estará formada por
el Presidente, o, en su lugar, el Vicepresidente, con la
Junta de Jefes.
Las atribuciones de la Mesa son: presidir las se
siones, asesorar al Presidente y sustituirle en su puesto
por el orden que corresponda. Compete al Presiden
te: dirigir el orden de las discusiones, no permitiendo
que se interrumpa al orador, ni se trate otra cuestión
que la que se debata, así como dar el punto por dis
cutido cuando los turnos se hayan cumplido; señalar
el orden del día y abrir y cerrar las sesiones. Tam
bién podrá suspender éstas por un tiempo determi
nado cuando lo considere conveniente, para facilitar
acuerdos o encauzar el curso del debate.
El Presidente podrá levantar la sesión aun antes
de terminar los asuntos pendientes, siempre que al..-,ún
incidente especial así lo requiera a su juicio.
Los acuerdos del Consejo en pleno, Comisión per
manente y las Secciones serán válidos con
la presen
cia de los Vocales que asistan a la reunión.
Artículo 40.
La Secretaría general tomará nota de los asistentes
al Pleno y su representación, cuidando no permanez
can en el salón quienes a ello no tengan derecho; será
mediadora entre la Mesa y los Vocales, en los
casos
que corresponda, y cuidará del servicio general para
su mejor desenvolvimiento.
Artículo 4 1.
Las deliberaciones del Consejo tomarán cuerpo
bajo forma de informes o de mociones. Los informes
constituirán la forma ordinaria de las comunicaciones
transmitidas por el Vicepresidente a la Presidencia
del Consejo. Las mociones se referirán a los asuntos
que hayan partido de la iniciativa del Consejo. Serán
transmitidas por el Vicepresidente del Consejo al
Presidente del Gobierno a los efectos que estime
oportunos.
No se verificarán votaciones en el Consejo en ple
no, en la Comisión Permanente, ni en las Secciones,
salvo los casos previstos en el siguiente párrafo.
Cuando hubiera discrepancia entre los Vocales so
bre la resolución, informe o dictamen de cualquier
asunto, se redactarán tantas mociones cuantas sean
las opiniones diversas, con expresión de las represen
taciones que las ostenten.
Serán únicamente resueltos por votación y régimen
de mayoría, los asuntos relacionados con el gobierno
interior del organismo, en cuanto corresponda a las
atribuciones de cada sector, aprobación de la Memo
ria anual, propuesta del presupuesto y demás asuntos
análogos.
En uso de su función mediadora entre el Gobierno
y el Consejo, el Director general expresará su confor
midad o sus observaciones a los informes y mociones
oue se eleven a la resolución de aquél.
Votos particulares.
Artículo 42.
Si al discutirse un dictamen éste fuese desechado,
el Consejo podrá acordar que el asunto pase a nueva
ponencia, y si fuera aprobado el nuevo dictamen, que
dará el anterior como voto particular del mismo.
A los acuerdos se unirán los votos particulares, a
instancia de los que los hubieren presentado.
Cuando alguno o algunos de los Vocales disintie
sen del dictamen aprobado y anuncien la presenta
ción de voto particular, deberán entregar éste en la
Secretaría general antes de que transcurran los tres
días siguientes a la celebración de la sesión.
Los votos particulares que acompañen los dictáme
nes de las Comisiones y Ponencias, tendrán preferen
cia para la discusión; si después de tomados en con
sideración fuesen aprobados, se entenderá desechado
dl dictamen en la parte a que se refiere el voto par
ticular.
Si los individuos de una Comisión discordaren has
ta el punto de- no haber mayoría, se discutirán los dic
támenes parciales, empezando por el que más se se
pare del proyecto o artículo sobre que recaiga.
Artículo 43.
El Pleno del Consejo decidirá los asuntos de su
competencia. que requieran votación, por uno de los
modos siguientes:
A) Levantándose los que aprueben y quedando
sentados los que reprueben, o sea votación
ordinaria
B) Nominalmente: diciendo los
Vocales sus nom
bres, por el orden en que estuvieren
sentados, y aña
diendo "sí" o "no", según sea su juicio afirmativo
o
negativo.
C) En votación secreta, que podrá ser:
a) Por papeletas, que serán depositadas
en la
urna por el Presidente, sin desdoblarlas.
b) Por bolas, para lo cual se entregará a
cada
uno de los votantes una bola blanca y
otra negra, que
depositará en la urna destinada al efecto;
la bola
blanca, si aprueban, y la negra, si desaprueban, po
niendo en otra urna la bola sobrante.
Cualquiera de e.tos sistemas se seguirá cuando
pidan diez Vocales.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos;
el Presidente expresará el suyo el último y, en caso
de empate, su opinión calificará en el sentido
corres
pondiente el asitfflo motivo de discusión.
En los casos que el acuerdo se deba manifestar sin
votación, será dictamen la ponencia correspondiente,
en caso de conformidad general. Si hubiera discre
pancia, se redactarán tantas mociones cuantas sean
las opiniones diversas, con expresión de las represen
taciones que las ostenten, computándose estas opinio
nes para determinar la de la mayoría, y sin perjuicio
de unir al acuerdo las mociones contrarias referidas.
CAPITULO 111






La representación del Consejo y su funcionamien
to constante, en cuanto no afecte a las privativas de
las Secciones, estarán encomendados a una Comisión
Permanente, que actuará con tal carácter en comuni
cación directa con el Gobierno, Autoridades y repre
sentaciones de todo género. Estará presidida por el
Vicepresidente del Consejo. Director general de los
servicios, y formada por los Presidentes de las Sec
ciones; los Directores generales de Aduanas, Agri
cultura, Abastos, Comercio, Industria y Seguros; Ma
rruecos y Colonias y Acción Social Agraria; Secreta
rio' ,general del Ministerio de Estado; Jefe de la Sec
ción de Minas y Metalurgia del Ministerio de Fomen
to; Representante del Ministerio de Marina; Secreta
rio general del Consejo, y tres Vocales del mismo, de
representación agropecuaria; otros tres, de la repre
sentación industrial; uno. de la representación mine
ra; otro, de la representación mercantil; otro, de la
naviera, y otro, obrero. Estas designaciones de repre
sentación agropecuaria, industrial, minera, mercantil,
naviera y obrera, se realizarán anualmente por los
Vocales en el Pleno de cada uno de los referidos gru
pos, en votación ante la Junta de Jefes del Consejo,
pudiendo hacerse por escrito. La votación afectará al
Vocal propietario y al suplente, que podrá ser o no
el que como tal actúe en el Pleno.
Artículo 45.
Atribuciones.
Las funciones ejecutivas del Consejo de la Econo
mía Nacional corresponden, en primer término, a su
Comisión Permanente.
La Comisión Permanente del Consejo tendrá los
deberes y atribuciones siguientes:
a) Cuidar de la aplicación y observancia de los
preceptos legales, estatutarios y reglamentarios, refe
rentes al Consejo de la Economía Nacional y de los
acuerdos del Pleno.
b) Despacho ordinario de asuntos cuya materia
no corresponda a las Secciones.
c) Armonizar los trabajos de las Secciones.
d) Formación de las Secciones que no tengan su
constitución especialmente determinada en el presen
te texto refundido. y cuya formación se realizará
anualmente en reparto equitativo sobre la base de la
posible ponderación entre los elementos agropecuarios,
industriales y comerciales. En la citada revisión anual
se entenderá que subsiste la composición de dichas
Secciones, si la Comisión Permanente no toma acuer
do sobre el particular durante el primer trimestre de
cada ario.
e) Propuesta en las peticiones de Entidades para
pertenecer al Consejo o a dicha Comisión Perma
nente.
Cuanto se relacione con el régimen interior del
Consejo corresponderá de una manera especial a la
Delegación de la Comisión Permanente o Junta de
Jefes, en concordancia con el artículo que sigue, y
todo ello sin perjuicio de las atribuciones conferidas
al Vicepresidente, en su función de Director general.
CAPITULO IV




Estará dirigida por el Director general y formada
por los Presidentes de las Secciones y el Secretario ge
neral, teniendo el carácter de Junta de Jefes y ac
tuando como Mesa en el Pleno.
Entenderá en las resoluciones o propuestas que
afecten a los asuntos de trámite, disciplina y orden
interior del Consejo, acuerdos de las Secciones que el
Director general considere oportunos llevar a su co
nocimiento, relaciones entre dichas Secciones po
nencias ante la Comisión Permanente y el Pleno del
Consejo.
CAPITULO V
De la Asesoría técnica del Consejo y de la Junta de
Jefes.
Artículo 47.
La Asesoría técnica del Consejo y de la Junta de
jefes estará formada por la Junta de Secretarios de
Sección, dirigida por el Secretario 7eneral, con el Vi
cesecretario general y los funcionarios técnicos del
Consejo que designe el Director general, con arreglo
a su competencia y especialización.
Los elementos de esta Asesoría asistirán a las re
uniones del Pleno del Consejo, con intervención en
las deliberaciones, a requerimiento del Presidente; a
las de la Comisión Permanente y Junta de Jefes cuan
do corresponda a los asuntos que se ventilan y sean
citados al efecto por el Jefe de los servicios, y a la de
las Secciones, cuando corresponda asimismo a la na
turaleza de las cuestiones de su competencia y lo de
terminen el Jefe de los servicios o el Presidente de
aquéllas.
Los Asesores técnicos designados por el Director
general estarán afectos a la Secretaría general o a las
Secciones que dicho Jefe designe, bajo las inmediatas
órdenes del Secretario general o los Presidentes y Se
cretarios de Sección respectivos.
lo •••••
CAPITULO VI
De la Asesoría Jurídica.
Artículo 48.
La Asesoría jurídica del Consejo de la Economía
Nacional estará desempeñada por los Abogados del
Estado destinados a prestar sus servicios en el Con
sejo, dependiendo directamente del Director general
de los servicios.
Las funciones correspondientes a la Jefatura de la
Asesoría estarán encomendadas al Abogado del Es
tado elegido por el citado Director entre los que es
tén afectos a ella.
Artículo 49.
Compete a la Asesoría jurídica:
a) El informe en todos los expedientes en que
reclar= su dictamen el Director general o, por su
conducto, cualquiera de las Secciones del Consejo, la
Secretaría general o los Presidentes, Jefes o Cornisa
nos de los organismos que de dicho Consejo formen
parte, con la excepción de la Presidencia de la Sec
ción de Defensa de la Producción nacional, que po
drá requerir el dictamen del Abogado del Estado ads
crito especialmente a ella. directamente.
b) El informe de todos los expedientes a que se
refiere el artículo 36 del reglamento de 24 de Mayo
de 1924 nuevamente redactado por la Real orden
de 27 de Julio último, incumbiéndoles las obligacio
nes que en el mismo se expresan.
c) Cualesquiera otras funciones que le sean o
hayan sido atribuídas por disposiciones especiales.
CAPITULO VII
De los elementos asesores.
Artículo 50.
Representación y atribuciones.
Los Asesores del Consejo de la Economía Nacio
nal representarán directamente ante el mismo los in
tereses de los diferentes ramos de la producción, a
cuyo fin tendrán los derechos y deberes siguientes:
I .° Emitir informes por propia iniciativa ante las
Secciones o la Comisión Permanente.
2• Emitir informes a requerimiento del Consejo,
su Comisión Permanente, las Secciones o el Jefe de
los Servicios.
3•0 Ser oídos por dichas Secciones, aportando los
datos que estimen conveniente a su misión, bien ais
ladamente, o por grupos arancelarios.
4.° Acudir a las informaciones que les soliciten el
Consejo en pleno, la Comisión Permanente, las Sec
ciones o el Jefe de los Servicios.
5•0 Ser oídos, desde luego, en el período de ela
boración de los Aranceles, tablas de valores oficiales
y antes de iniciarse las negociaciones de los Tratados
de Comercio.
Los informes arancelarios deben reducirse a deter
minar y especificar cuanto se refiera a las condiciones
y aplicaciones de las mercancías sobre las que se so
licite el dictamen de los Asesores, sin que liste dicta
men deba extenderse a fijar la partida aplicable, cuya
designación corresponde a la Sección correspondiente.
Artículo 5 1.
Elección de Asesores.
Mientras la Sección de Estadística del Consejo de
la Economía Nacional no haya llegado a establecer el
censo y clasificación de las distintas producciones de
España, con el capital y obreros empleados en cada
una, la designación de Asesores se verificará por
las
Entidades profesionales que se señalan para las pro
ducciones mineras, agrarias, forestales y pecuarias, y
por sufragio directo de los contribuyentes para
los in
dustriales.
Las Entidades de referencia deberán contar con
un
año al menos de existencia y estar legalmente regis
tradas.
Para la elección de Asesores industriales darán de
recho a un voto cada 1.000 pesetas que se paguen
de
cuota fija o agremiable al Tesoro por contribución in
dustrial de la tarifa 3.a y epígrafe 1) de las clases 1.a
y 7•", el 25 de la clase 3.a, el epígrafe 74 de la cla
se 7.a, ambos de la tarifa 4•a, y los fabricantes de al
coholes, aguardientes y otros que tributen en forma
de patentes o por impuesto de fabricación. Para el
cómputo de votos en estos últimos se tendrá presente
la cantidad satisfecha al Tesoro en el último ario, se
gún certificación expedida .por la autoridad liquidado
ra, cuya certificación servirá de base a la Cámara de
industria respectiva para la expedición de la certifica
ción ordenada en el artículo 18 del presente texto re
tundido.
Cada productor particular o Sociedad civil colec
tiva o comanditaria, o Sociedad por acciones hasta
500.000 pesetas, podrá acumular para emitir su voto
las contribuciones que paguen por ejercicio de indus
tria y por elementos de trabajo.
Las Sociedades por acciones de capital superior a
pesetas 500.000, tendrán un voto por cada 125.000
pesetas de capital desembolsado a cuenta de sus ac
ciones.
Ni las fracciones de cuota ni las de capital que re
sulten se computarán al contar los votos de un con
tribuyente.
Los contribuyentes que no satisfagan al menos
1.000 pesetas de cuota al Tesoro, podrán acumular
sus cuotas y votar uno de ellos en representación de
los demás.
Las elecciones se verificarán en el sitio, lugar y hora
y ante la Mesa que designe el Gobierno y dentro del
plazo que éste señale.
Los Asesores designados por Entidades y los de
elección directa se reunirán en Madrid, y ante la Co
misión Permanente del Consejo procederán a la elec
ción de los Vocales y suplentes del mismo que hayan
de representar las clases del Arancel conforme al ar
tículo 22.
Los Asesores que correspondan a confección de las
clases textiles 8.a, 9.9, 10 y 11, serán designados en
la forma que determina el artículo siguiente.
Artículo 52.
En representación de los elementos productores,
serán designados, por clases y grupos del Arancel de
importación, los siguientes Asesores:
Clase 1.a
Grupo 1.° Dos, designados por las Cámaras ofi
ciales Mineras.
Grupo 2.° Dos, designados por las Cámaras ofi
ciales Mineras.
Grupo 3.°—Uno, por elección directa de los desti,
ladores de petróleo, y otro, por elección directa de
los fabricantes de lubrificantes.
Grupo 4.°—Uno, por la explotación de minerales
de hierro; otro, por la de minerales de plomo; otro,
por la de minerales de cobre, y otro, por las demás
explotaciones mineras; todos designados por las Cá
maras oficiales Mineras.
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Grupo 5." Uno, designado por
elección directa ch
los fabricantes de vidrio hueco, y
otro, por elección
directa de los fabricantes de vidrios planos.
Grupo 6. —Uno, designado por
elección directa de
los productores de manufacturas
de barro, y otro,




Grupo 1.n Un Ingeniero
de Montes, designado
por la Dirección General
de Agricultura y Montes, y
un propietario de montes, designado por
la Agrupa
ción Forestal y de la Industria Maderera
de España.
Grupo 7.11—Uno, designado por elección
directa
de los productores de artefactos de madera.
Grupo 3f—Uno, designado por elección
de los fabricantes de muebles.
Grupo 4.° — Un propietario de montes,
desi£,Ynado
por el Consejo Forestal; otro.
designado por la Sec
ción de propietarios de montes alcornocales de la
Aso
ciación General de Agriculturores de España; otro,
designado por elección directa de los fabricantes
de
tapones de corcho; otro. designado por elección
di
recta de los fabricantes de aglomerados dé corcho, y
un productor de espartos, desiomado por todas las
Cá
maras Agrícolas existentes en las provincias de Alme
ría. Granada, Jaén, Murcia, Albacete, Cuenca, Tole
do, Ciudad Real y Málaga.
Clase 3•a
Grupo 1.°—Uno. designado por la Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino; dos, designados por
las Asociaciones y Juntas provinciales y regionales
de Ganaderos, y uno, designado por las Juntas locales
de Ganaderos.
Grupo 2.°—Uno. designado por la Asociación Ge
neral de Ganaderos del Reino; otro, designado por
elección directa de los fabricantes de curtidos; otro.
designado por elección directa de los fabricantes de
calzado; otro, designado también por elección di
recta de los fabricantes de artículos de talabartería,
y otro, designado por elección directa de los fabrican
tes de guantes, carteras, petacas y demás objetos de
piel.
Grupo 3.°—Uno, designado por la Sección de Av
cultura de la Asociación General de Gana 'le, s(1.1
Reino.
Grupo 4.°—Uno. designado por la Asociación Gene
ral de Ganaderos del Reino.
Chsp 4.a
Grupo 1.°—Uno. designado por elección
r)roductores de artículos de joyería, y otro,
Por elección directa de productores de artículos de
febrería.
Grupo ?.° Cuatro, designados por elección direc
ta de los industriales siderúrgicos.
Grupo 3.°—Uno, designado por elección directa de
los fabricantes de objetos fundidos; otro, designado
por elección directa de los productores de piezas for
jadas; otro, designado por elección directa de los fabri
cantes de trefilería; otro, desig,nado por elección direc
ta de los productores de ferretería; otro, designado por
elección directa de los productores de quincalla, y otro,
designado por elección directa de los fabricantes de
armas.
Grupo 4•° — Uno, designado por elección directa
de los productores de lingote, mata y barra; otro, de
signado por elección directa de los fabricantes de
alambre y cables; otro, designado por elección direc
ta de los productores de planchas; otro, designado






designado por elección directa de los productores de
clavos, tornillos, telas, piezas, alfileres, broches, etc.
Grupo 5."—Uno, designado por elección directa de
los productores de artículos aluminio; dos, designados
por elección directa de los productores de artículos de
plomo; dos, designados por elección directa de los
productores de artículos de cinc, y uno, designado or
elección directa de los productores de artículos de los
demás metales y aleaciones.
Clase 5•
Grupo 1. Uno, designado por elección directa
de los fabricantes de motores de combustión interna;
otro, designado por elección directa de los fabricantes
de maquinaria de vapor; otro, designado por elección
directa de los fabricantes de calderas de vapor; otd•.
designado por elección directa de los fabricantes de
locomotoras; otro, designado por elección directa de
los fabricantes de motores hidráulicos; otro, designa
do por elección directa de los fabricantes de máqui
nas elevadoras y transportadoras; otro, designado por
elección directa de los fabricantes de maquinaria agrí
cola; otro, designado por elección directa de los fabri
cantes de máquinas herramientas, y otro, designado
por elección directa de los fabricantes de los demás
artículos comprendidos en el grupo.
Grupo 2.°—Uno, designado por lirecta de
los fabricantes de dínamos y electromotores; otro, de
signado por elección directa de los fabricantes de in
terruptores, cortacircuitos y análogos; otro, designado
por elección directa de los fabricates de cables para la
conducción de la electricidad, y otro, designado por
elección directa de los fabricantes de bombillas eléc
tricas, tubos aisladores, telas aislantes, electrodos y de
más industrias del grupo.
Grupo 3."—Uno, designado por elección directa de
los fabricantes de pianos, autopianos y armoniums;
otro designado por elección directa de los fabrican
tes de instrumentos de cuerda; otro designado por
elección directa de los fabricantes de instrumentos
de metal; otro, por elección directa de los fabricantes
de instrumentos científicos, y dos, por elección directa
de los fabricantes de los diversos aparatos restantes.
Grupo 4.'' — Uno, designado por elección directa
de los fabricantes de automóvies; otro. designado por
elección directa de los fabricantes de carrocerías y de
más carruajes, y dos, por elección directa de los cons
tructores de coches y vagones de ferrocarriles y tran
vías.
Grupo 5.Í—Uno, designado por elección directa de
los constructores de embarcaciones de madera, y otro,
por elección directa de los constructores de embarca
ciones de hierro o mixtas.
Grupo 6.('—Un fabricante o, en su defecto, un téc
nico, designado por el Ministerio de la Guerra.
Clase 6.
Grupo 1. Uno, designado por elección directa de
los fabricantes de benzoles y demás bencinas de hulla
y otro, designado por elección directa de los fabrican
tes de colorantes orgánicos, artificiales, derivados de
hulla.
Grupo 2. Uno, designado por elección directa de
los fabricantes de aceites vegetales; otro, designado
por elección directa de los fabricantes de oleínas, es
tearinas y análogos, y otro, por elección directa de los
fabricantes de jabones.
Grupo 3."—Uno, designado por elección directa
de los fabricantes de perfumería, y otro, por elección
directa de los fabricantes de esencias.
Grupo 4.()— Uno, designado por elección directa
de los fabricantes de colores naturales y pinturas, y
otro, por elección directa de los fabricantes de tintas y
barnices.
Grupo 5." Uno, designado por elección directa de
los fabricantes de azufre y .sus derivados; tres, por
elección directa de los fabricantes de abonos minera
les y ácidos sulfúrico, nítrico y clorhídrico; uno, por
elección directa de los fabricantes de tártaros y com
puestos dorados; otro, por elección directa de los fa
bricantes de productos químicos en general; otro, por
elección directa de los fabricantes de productos far
macéuticos, y otro, por elección directa de los fabri
cantes de almidones y féculas.
Grupo 6."—Uno, designado por elección directa de
los fabricantes de extractos tintóreos y curtientes, y
dos, por elección directa de los productores de tre
mentir-, colofonias y gomas.
Clase 7."
Grupo
los productores de pastas para papel.
Grupo 2."— Tres designados por elección directa
de los fabricantes de papel en rama.
Grupo 3."—Uno, por elección directa de los fabri
cantes de papel recortado; otro, por elección directa
de los fabricantes de panel de fumar, y otro, por elec
ción directa de los fabricantes de cartulinas.
Grupo 4.°—Uno. designado por elección directa de
los fabricantes de artículos de papelería."
Grupo 5."—Dos designados por elección directa -de
los productores de Artes gráficas,
Cámaras oficiales del Libro.
Grupo 6."—Uno, designado por elección directa de
los fabricantes de cartones, y otro, por elección direc
ta de los fabricantes de cajas y demás manufacturas
de cartón.
Clase 8."
Grupo lf—Uno, designado por todas las Cámaras
Agrícolas existentes en las provincias de Sevilla y Cá
diz, y otro, representante agrícola, designado por la
Comisaría Algodonera del Estado.
Grupo 2."—Tres, designados por elección directa
de los fabricantes de hilados.
Grupo 3."—Cuatro, designados por elección direc
ta de los fabricantes de teiidos;. uno, por elección di
recta de los tintoreros y aprestadores; uno por elec
ción directa de los fabricantes de géneros de punto, y
otro, por elección directa de los fabricantes de estam
pados.
Disposición Uno, por confección, designado
por las Cámaras oficiales de Industria de Madrid y
Barcelona.
Clase 9•"
Grupo 1. Un productor de cáñamo, designada
por todas las Cámaras Agrícolas existentes en las pro
vincias de Alicante, Murcia, Granada, Zaragoza y Cas
tellón, y otro, productor de lino, designado por todas
las Cámaras Agrícolas de Santander, Orense, Lugo,
La Coruña y Zamora.
Grupo 2.('—Cuatro, designados por elección cure:
ta de los fabricantes de hilados.
Grupo 3."—Cuatro. designados por elección direc
ta de los fabricantes de tejidos.
Disposición 4." Uno, por confección, designadg
por las Cámaras oficiales de Industria de Ma irtd y
Barcelona.
Clase 10.
Grupo 1.° Dos, productores de ganado de lana
fina; uno, de lana entrefina, y otro, de lana basta, de
signados por las Juntas provinciales de Ganaderos, y
1 () Uno, designado por elección directa de
y uno, por las
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uno, designado por la Asociación General de
Ganade
ros del Reino.
Grupo 2."—Tres, designados por elección directa
de los fabricantes de hilados.
Grupo 3."—Uno, por elección directa de los fabri
cantes de alfombras; dos, por elección directa de los
fabricantes de tejidos; uno, por elección directa de los
fabricantes de tejidos de punto; uno, por elección di
recta de jos fabricantes de fieltlos, y otro, por elec
ción directa de los fabricantes de tintes y aprestos.
Disposición 4."—Uno, por confección, incluso tren
zas, pasamanería y análogos, designado por las Cá
maras oficiales de industria de Madrid y Barcelona.
Clase 11.
Grupo 1 :'—Uno, designado por el Fomento de la
Sericicultura Española de Barcelona y todas I4
maras Agrícolas existentes en las provincias le N/1._tr
cia, Valencia, Alicante, Sevilla y Cádiz.
Grupo 2.°—Uno, designado por elección directa de
los fabricantes de hilados de seda natural, y- otro, por
elección directa de los fabrcantes de hilados de seda
artificial.
Grupo 3."—Cuatro, designados por elección direc
ta de los fabricantes de las industrias comprendidas en
el grupo.
Disposición 4." — Uno, por confección, designado
nor las Cámaras oficiales de Industrias de Madrid y
rlarcelona.
Clase 12.
Grupo 1." Uno, designado por la Asociación Ge
neral de Ganaderos; otro, por elección directa de los
fabricantes de embutidos y análogos, y otro, designa
do por la Dirección General de Pesca Marítima.
Grupo .Uno, oroductor de arroz, designado
por las Cámaras oficiaies Agrícolas de Valencia, Cas
tellón y Tarragona y la Cámara Arrocera de Sueca;
otro, productor de arroz, por la Federación' Valencia
na de Sindicatos Agrícolas y por la Federación Agríco
la del Ebro; uno, productor de rnaiz, designado per las
Cámaras oficiales Agrícolas de de Galicia, Oviedo, San
tand.er, Vascongadas, Sevilla, Corriobz. y Cadiz; uno,
productor de cereales, designado por las Cámaras ofi
ciales Agrícolas de Andalucía y Extremadura; otro, pro
ductor de cereales, designado por las Cámaras oficiales
Agrícolas de Castilla La Nueva; otro, productor de ce
reales, designado por •las Cámaras oficiales agrícolas de
Castilla la Vieja; otro, productor de cereales, designado
por las Cámaras oficiaies agrícolas de Aragón, Catalu
ña y Navarra; otro, igualmente productor' de ce
reales, designado por la Contederacián Nacional Ca
tólico-Agraria, y otro, productor de cereales, designa
do por la Unión Agraria Española; dos, designados
por elección directa de los fabricantes de harinas del
interior, y dos, por los del litoral; uno, productor de
legum1Dres, desig,nado por las Cámaras oficiales Agrí
cojas de las dos Castillas y Asociación de Labradores
y Ganaderos de Salamanca; otro, productor de le
gumbres, designado por las Cámaras Agrícolas de Ah
dalucía y Extremadura.
Grupo 3."—Dos, en representación de la produc
ción naranjera, designados por las Cámaras oficiales
Agrícolas de Valencia, Murcia, Alicante, Castellón,
Sevilla, Cádiz y Tarragona, y otro, por la Federación
Naranjera de Valencia y demás Federaciones y Sin
dicatos de las provincias ci,tadas; dos, por la produc
ción de uvas, designado uno por las Cámaras oficia
les Agrícolas de Almería, Valen'cia, Alicante, Murcia
y Málaga, y otro, por la Cámara uvera de Almería;
uno, por la producción de ajos y cebollas, designado
por las Cámaras oficiales Agrícolas de Valencia, Mur
1
cia, Alicante, Barcelona, Gerona y
Galicia; uno, por
la producción de patatas y demás hortalizas,
desig
nado por la Asociación General.
de Agricultores de
España; otro, designado por el Instituto
Agrícola Ca
talán de San Isidro, y otro, por la Cámara Agrícola
de Valencia; uno, por la producción de las
demás
frutas, designado por las Asociaciones de
labradores
de Zaragoza y Cámaras eficiales Agrícolas de
Valen
cia, Murcia y Málaga, y otro, por las Cámaras Agrí
colas de Canarias; uno, designado por elección
direc
ta pe los fabricantes de pulpas de
fruta; uno, por la
producción de almendra, designado por
las Cámaras
oficiales Agrícolas de Murcia, Alicante, Tarragona y
Baleares; uno, por la producción de aceituna, desig
nado por las Cámaras oficiales Agrícolas de Sevilla,
Córdoba, Jaén y Tarragona; uno, por la producción
de avellana, designado por las Cámaras Agrícolas de
Tarragona, Gerona, Oviedo y Reus, y otro, por
la
producción de castañas y nueces, designado por
las
Cámaras oficiales Agrícolas de Santander, Oviedo y
Galicia; dos, por la producción de higos secos y pa
sas, designados, uno, por las Cámaras oficiales Agrí
colas de Málaga, Alicante, Huesca, Badajoz y Balea
res, y otro, por la Cámara pasera de Denia, y dos,
por la producción de remolacha, designados por
la
Asociación de Labradores de Zaragoza, Sindicato
Central Agrario de Aragón, Navarra y Rioja, y Cá
maras oficiales Agrícolas de Madrid, Granada, Toledo
y Valladolid.
Grupo 4."—Uno, por elección directa de los fabri
cantes de azúcar; uno, por los productores de cacao,
designado por la Cámara Agrícola de Fernando Póo;
uno, por los productores de pimentón, designado por
las Cámaras Agrícolas de Murcia y Alicante, y uno,
por los intereses correspondientes al café y los demás
coloniales, designado poi las Cámaras de Comercio
de Madrid, Barcelona y Santander.
Grupo 5.'—Dós, representantes de la producción
aceitera, designados por las Cámaras oficiales Agríco
las de Andalucía; uno, por igual producción, designa
do ,por las Cámaras oficiales Agrícolas de Extremadu
ra; uno, por igual producción, designado por las Cáma
ias oficiales Agrícolas de Castilla la Nueva; uno, por
la mencionada producción, designado también por las
Cámaras oficiales Agrícolas de Aragón, y otro, por
igual producción, designado por las Cámaras Agríco
las de Cataluña y Castellón; uno, designado por elec
ción directa de los productores de alcoholes y aguar
dientes simples; uno, designado por elección directa
de los fabricantes de aguardientes compuestos y lico
res; uno, por elección directa de los fabricantes de
cervezas; uno, por elección directa de los fabricantes
de sidras; quince, representantes de la producción vi
tivinícola nacional, designados, respectivamente, por
la Unión de Viticultores de Cataluña, la Asociación de
Viticultores de Navarra, la Sección de Viticultura de
la Asociación general de Agricultores de España, la
Asociación dé Vitivinicultores Manchegos, la Asociación
Nacional de Vinicultores e Industrias derivadas del
Vino, la Asociación Gremial de Criadores-exportado
res de Vinos de Jerez de la Frontera, la Asociación
Gremial de Criadores-exportadores de Málaga, el Sin
dicato de Exportadores de vinos de Alicante, Sindica
to de Exportadores de vinos de Barcelona, las Bode
gas cooperativas de la Federación Católico-Agraria de
la Rioja, el Sindicato de Exportadores de vinos de
Tarragona, la Confederación Nacional de Viticultores
Españoles, la Federación Nacional de Criadores, Ex
portadores y Almacenistas de Vinos de España, y la
Asociación de Exportadores y Almacenistas de Vinos
de Valencia, y las Cámaras oficiales Agrícolas en su
totalidad, que elegirán el décimoquinto Asesor.
Grupo 6.--Lino, designado por la Asociación de
Labradores de Zaragoza y Cámaras oficiales Agríco
las de Aragón; otro, designado por las Cámaras oh
ciales Agrícolas de Tarragona, Castellón, Valencia,
Alicante y Murcia; otro, designado por las Cámaras
oficiales Agrícolas de ambas Castillas y León, y otro,
por elección directa de los fabricantes de bagazos y
pulpas.
Grupo 7.'—Uno, por designación de la Asociación
general de Ganaderos del Reino; otro, por elección
directa de los fabricantes de quesos, y otro, por elec
ción directa de los fabricantes de mantecas y demás
industrias lácteas.
Grupo 8. —Uno, por elección directa de los pro
ductores de carnes en conserva; dos, por elección di
recta de los productores de conservas de pescado;
uno, por elección directa de los productores de con
servas vegetales; uno, por elección directa de los fa
bricantes de chocolates y dulces; otro, por elección
directa de los fabricantes de pastas para sopa y féculas
alimenticias. y otro, por elección directa de los fabri
cantes de pan y galletas.
Clase 13.
Uno, por elección directa de los fabricantes de aba
nicos; otro, por elección directa de los fabricantes de
objetos de ámbar, asta, ballena, etcétera; otro, por
elección directa de los fabricantes de objetos de ce
luloide; otro, por elección directa de los fabricantes
de bastones, palos, rosarios, botones y gemelos; otro,
por elección directa de los fabricantes
de brochas,
pinceles, cepillos y escobones; otro, por elección di
recta de los fabricantes de cartuchos, cebos y cápsu
las; otro, por elección directa de los fabricantes de es
tuches; otro, por elección directa de los fabricantes de
flores artificiales, coronas, etc.; otro, por elección directa
de los fabricantes de planchas, tintas, bloques, tubos
y correas de caucho; otro, por elección directa de los
fabricantes de neumáticos (llantas, cámaras, cubier
tas), etc.; otro, por elección directa de los fabrican
tes de objetos, peines, calzado, etc., de caucho; otro,
por elección directa de los fabricantes
de tejidos im
permeables, elásticos, hules, cintas, encerados y lino
leum; otro, por elección directa de los fabricantes de
paraguas y sombrillas; otro, por elección directa de
los fabricantes de juegos y juguetes; otro, por elección
directa de los fabricantes de cascos, sombreros y go
rras, y otro, por elección directa de todos los fabri
cantes de linoleum de España.
Artículo 53.
Por acuerdo delConsejo en pleno, podrá aumen
tarse o disminuirse el número de Asesores de un gru
po arancelario, a petición de un interés productor que
lo fundamente.
Artículo 54.
Cuando la Sección de Estadística tenga establecido
el censo y clasificación de las distintas producciones de
España, con el capital y obreros empleados en cada
una, con arreglo a las bases que en su momento se es





















Defensa de la producción.
Preparación económica de los Tratados de
Artículo 56.
Pertenecerán a todas las Secciones el Vicepresiden
te, Director general de los servicios, los Presidentes de
Sección y el Secretario general.
Artículo 57.
Al frente de los servicios de cada Sección actuará
un Secretario, Jefe de su servicio administrativo.
Los Secretarios de las Secciones, secundados, cuan
do así proceda, por el personal a sus órdenes, tendrán
los deberes y atribuciones siguientes:
Preparar los expedientes o asuntos que se sometan
a informe de la Sección; comunicar a los Vocales las
órdenes del Presidente y dirigirles los oficios para las
reuniones; dar lectura en éstas de cuantos documen
tos o antecedentes hayan de conocer, levantando acta
de los acuerdos y llevando el libro de actas de la Sec
ción; realizar todos los trabajos de estudio y prepa
ración para las resoluciones de los asuntos correspon
dientes a la misma; actuar a las órdenes del Vicepre
sidente y del Secretario general del Consejo, así como
a las de los Presidentes de Sección; actuar como Jefes
del servicio administrativo, proponiendo a la Jefatura
de los servicios las recompensas o censuras que me
rezca el personal a sus órdenes; atender al registro es
pecial que ha de llevar cada Sección; formar parte de
la Junta de Secretarios de Sección, dirigida por el Se
cretario general, y, asimismo, de la Asesoría técnica
del Consejo y de la Junta de Jefes.
Los Secretarios de las Secciones vendrán obligados
a la asistencia oficial, mañana y tarde, tanto por lo
que afecte a la asiduidad e intensidad de su servicio,
como al cuidado e inspección de los funcionarios que
tengan a su cargo servicios extraordinarios.
Vendrán obligados, igualmente, a cuidar de la asis
tencia del personal a sus órdenes a las horas reglamen
tarias de oficina, ordinarias y extraordinarias, bajo su
más estricta responsabilidad. El Secretario general
ejercerá la vigilancia propia del caso, como Jefe in
mediato.
Asimismo facilitarán mensualmente al Director ge
neral del Consejo un estado comprensivo de la situa
ción de los asuntos de su competencia. Se expresarán
en él, sobre la base de la numeración del Registro ge
neral, los documentos recibidos, los despachados y los
pendientes de resolución; indicando en estos últimos
los que se encuentren en esta situación por motivo de
trámite.
Artículo 58.
Salvo la facultad del Jefe del Gobierno de desig
nar los Presidentes de las Secciones, los de las prime
ra, segunda y cuarta serán propuestos, en caso de va
cante, por las propias Secciones, y la designación será
elevada a conocimiento del Jefe del Gobierno por el
de los servicios, para su aprobación y nombramiento,
si procediese.
Los Presidentes de las Secciones tercera, quinta y
sexta serán nombrados libremente por el Jefe del Go
bierno, sin que sea precisó que pertenezcan previa
mente al Consejo; adquiriendo. desde el momento de
su nombramiento, el carácter de Vocales del Pleno,
de la Comisión permanente y de las demás Secciones,
con todas las prerrogativas y funciones señaladas a los
Presidentes de Sección.
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La duración de sus cargos será de cinco años,
salvo
caso de renuncia o baja por causa justificada.
Artículo 59.
Las Secciones se reunirán con la frecuencia que
re
ouiera el servicio, a juicio del Presidente del Consejo,
ael Vicepresidente o de sus Presidentes respectivos, y
cuidarán muy especialmente de resolver los asuntos de
su incumbencia con rapidez, reduciendo las discusio
nes a manifestación suficiente de opiniones en tres
turnos, como máximo, en pro y tres en contra
de los
dictámenes sometidos a su conocimiento, con breve
lectificación por ambas partes.
Artículo 60.
Las actas de las sesiones serán presentadas por los
Secretarios a los Presidentes respectivos y al Vicepre
sidente del Consejo, dentro del tercer día de laceleraciónde las juntas, par su conocimiento y obser
vaciones que correspondan.
Artículo 61
Las Secciones procederán en sus trabajos burocrá
tcos por los procedimientos más rápidos y eficaces de
acción y colaboración, utilizando los sistemas de fichas
en cuantas clasificaciones y asuntos proceda. Las fa
cultades concedidas a las Secciones por el presente
texto refundido se desarrollarán por su personal ad-.
ministrativo, en cuantos casos corresponda, en la for
en casos especia
general.
rna antes determinada y dispongan
les el Vicepresidente y el Secretario
Artículo 62.
El Vicepresidente del Consejo, cuando lo requie
ran las necesidades del servicio, podrá disponer cam
bios del personal de las Secciones, con carácter tem
poral, para atenciones circunstanciales que requieran
aumentos de aquél en determinados trabajos y no al
teren la normalidad precisa al buen funcionamiento de
dichas Secciones.
Artículo 63.
Las Secciones podrán designar ponencias para el es
tudio y propuesta de los asuntos de su competencia, y
en el caso de que aquéllas estén formadas por más de
un Vocal, el primero designado en sus componentes
actuará como Presidente de la ponencia.
Artículo 64.
Los dictámenes sometidos a resolución de las Sec
ciones se presentarán siempre autorizados por los Se
cvetarios de las mismas. Cuando se requieran infor
maciones técnicas, figurarán en aquéllos con la con
formidad u observaciones de la Secretaría.
Artículo 65.
Los asuntos sometidos a conocimiento y estudio de
las Secciones pasarán al Vicepresidente, Director ge
neral de los servicios, para elevarlos a resolución del
jefe del Gobierno cuando la naturaleza de los mismos
así lo requiera, o para su acuerdo definitivo, si pro
cediere.
Artículo 66.
Los acuerdos de trámite serán propuestos por los
Secretarios directamente al Director general, que po





Serán de la competencia de esta Sección:
Legislación nacional.—Reformas o modificaciones
arancelarias en tarifas, disposiciones, repertorio y
notas
de aplicación.—Peticiones y reclamaciones.
— Informa
ciones generales o parciales públicas.—Leyes arancela
rias.—Prohibiciones de importación y exportación, gra
vámenes a la exportación y contingentes de entrada
o
salida.
Consultas e informes sobre interpretación arancela
ria en reclamación económicoadrninistrativa, a reque
rimiento de los Centros, Tribunales o Juntas compe
tentes, con arreglo a la legislación vigente en el pro
cedimiento, acompañando cuantos antecedentes
o
muestras sean necesarios para el perfecto conocimien
to del asunto.
Legislación extranjera.—Estudio comparativo de los
Aranceles extranjeros.—Comercio de tránsito interna
cional, devoluciones, primas y sistemas de protección
arancelaria extranjera.
Biblioteca y publicaciones arancelarias.—Formación
de la biblioteca arancelaria nacional y extranjera.—
Publicación de la edición oficial de los Aranceles de
Aduanas.—Publicación de las disposiciones aclarato
rias o complementarias de dichos Aranceles.
Artículo 68.
Con arreglo a la anterior clasificación de asuntos
compete a la Sección constituida en Junta:
a) Proponer las reformas o modificaciones en los
Aranceles generales de la Renta de Aduanas, sus dis
posiciones, repertorio, notas de aplicación, ampliación
y tarifas arancelarias de todas clases.
b) .La emisión de informe en los casos que por su
notoria significación e importancia le sea solicitado
por la Dirección general de Aduanas en las funciones
administrativas de gestión que le corresponden en ma
teria arancelaria y que están representadas por su ser
vicio de Incidencias arancelarias, cuyos informes ínte
gros o en extracto se publicarán en el "Boletín Ofi
cial" del Consejo, quedando obligada aquella Direc
ción general a dar cuenta al mismo de la resolución
que adopte en cada uno de los casos sometidos a in
forme del Consejo.
c) El informe que previamente sea solicitado por
el Tribunal económicoadministrativo central del Mi
nisterio de Hacienda en expedientes de reclamación
económicoadministrativa, en los que, por la importan
cia de los asuntos suscitados, así se estime convenien
te por el expresado Tribunal.
d) El informe, que será preciso en todo caso, so
bre admisiones temporales, cuyos expedientes resolve
rá en último trámite el Jefe del Gobierno, a propues
ta del Director de los servicios del Consejo.
e) Admitir, estudiar y proponer sobre aquellas
peticiones o reclamaciones que en materia arancelaria,
y sin tener el carácter de consultas previas o particu
lares, se dirijan al Gobierno o al Consejo, y que tien
dan a perfeccionar el Arancel, evitando errores o de
fectos en la clasificación de mercancías, definiendo e.
materia de interpretación de preceptos arancelarios o
que se refieran a deficiencias que pudieran advertirse
en estos mismos preceptos. Los acuerdos que la Sec
ción adopte en tales peticiones o reclamaciones serán
objeto de propuesta a la Superioridad, para traducir
se, si procediera, en disposiciones de carácter oficial
o en comunicaciones a la Dirección general de Adua
nas como centro encargado de aplicar las orientacio
nes o disposiciones que en materia arancelaria emanen
del Consejo.
f) El estudio y establecimiento de informaciones
generales o parciales públicos sobre Aranceles nacio
nales.
g) El estudio y propuesta de modificación, si pro
cediese, de las leyes arancelarias vigentes.
h) El informe previo a la adopción de medidas
de gobierno referentes a las prohibiciones de impor
tación y exportación, gravámenes a la exportación y
establecimiento de contingentes de entrada o de sa
lida.
Corresponderá a la Secretaría de la Sección:
a) El estudio comparativo de los Aranceles de
los principales países, en relación con los nacionales,
tanto en clasificación como en derechos.
b) La formación de una biblioteca arancelaria na
cional y extranjera.
c) El estudio sobre el comercio de tránsito inter
nacional, régimen de devoluciones, primas de produc
ción y de exportación en el extranjero y sistemas de
protección arancelaria de los principales países.
d) La publicación de la edición oficial de los
Aranceles generales de la Renta de Aduanas.
e) La publicación de las disposiciones aclaratorias
o complementarias de dichos Aranceles. Al efecto se
publicarán en el "Boletín Oficial" del Consejo todos
los informes que emita en los respectivos expedientes,
completos o en extracto, como igualmente los fallos
del Tribunal Económico-Administrativo Central y de
las Juntas Arbitrales, para conocimiento público y
como antecedentes de la más acertada adminis
tración.
Artículo 69.
A fin de obtener la posible unificación en la aplica
ción de las normas arancelarias, se procederá con arre
glo a las prescripciones siguientes:
a) Cuando se trate de reclamaciones cuya cuan
tía no exceda de 1.500 pesetas, y en las que los fallos
de las Juntas arbitrales causen estado en vía guberna
tiva, con arreglo a lo preceptuado por el Real decreto
de 21 de Enero de 1925, la información del Consejo
se producirá una vez resueltos o fallados los expedien
tes por dichas Juntas, mediante la tramitación y fines
que determinan las reglas expresadas a continuación:
1.a Las Administraciones provinciales vendrán
obligadas a remitir al Consejo de la Economía Nacio
nal copia íntegra autorizada de sus acuerdos o fallos
dictados, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real
decreto citado de 21 de Enero y Real orden de 14
de Marzo del mismo año, y resolutorios en única ins
tancia sobre reclamaciones referentes a calificación de
mercancías y consiguiente aplicación de partidas del
Arancel, interpretación de las leyes y disposiciones
arancelarias y validez o nulidad de certificados de
origen.
2.1 El Consejo de Economía Nacional podrá recla
mar, si fuere preciso al mejor conocimiento de los
asuntos, antecedentes o muestras de los artículos ob
jeto de la reclamación.
3. El Consejo estudiará los fallos, formando un
fichero al efecto por partidas y mercancías, y exami
nará la procedencia o improcedencia de aquéllos y su
uniformidad, y cuando considere la existencia de error,
se dirigirá a la Dirección general de Aduanas en expo
sición razonada de su criterio, para que dicho Centro,
utilizando la facultad de revisión que el mencionado
Real decreto le concede, impida que se consume el
perjuicio que una interpretación arancelaria errónea
haya podido o pueda causar a la economía nacional.
La Dirección general de Aduanas vendrá obli
gada a poner en conocimiento del Consejo la resolu
ción que adopte, y éste, a su vez, podrá también, cuan
lb
do lo estime conveniente, dirigirse al Gobierno en pro
puesta de las medidas procedentes para que la inter
pretación errónea no prevalezca.
5.ii Cuando el Consejo de la Economía Nacional,
y por virtud de fallos de las Juntas arbitrales, consi
dere que existe una interpretación sistemáticamente vi
ciosa, por parte de alguna Administración de Adua
nas, en partidas o preceptos del Arancel, podrá diri
girse al Gobierno o a la Dirección general de Adua
.nas, según proceda, solicitando la disposición aclara
toria de carácter general que ponga término a la prác
tica improcedente.
b) Cuando se trate de reclamaciones en que haya
de intervenir el Tribunal Económico-administrativo
Central, los informes se pedirán por éste en los casos
que lo considere conveniente por la excepcional im
portancia de los asuntos suscitados.
El Tribunal dará conocimiento al Consejo de todos
sus fallos, a los efectos de la colaboración, estudio y
propuestas generales que puedan corresponder dentro
de las normas establecidas anteriormente, y sin me.-
n( scabo de las atribuciones de ambos organismos.
Artículo 70.
Los fallos dictados o que se dicten dentro de la ju
risdicción de las Juntas arbitrales, según las disposicio
nes que regulan su funcionamiento, tendrán fuerza le
gal obligatoria, con arreglo al Real decreto de 14 de
Marzo de 1925, mediante la remisión al Consejo de la
Economía Nacional de los mismos.
Artículo 71.
Las incidencias o aclaraciones que pudieran produ
cirse en la aplicación del Real decreto • de 14 de Mar
zo de 1925, y con arreglo al mismo, así como to
das aquellas que en materia arancelaria no determina
da expresamente se originase en la Administración
Central por aplicación o modificación de disposiciones
reglamentarias, serán resueltas por el Gobierno, oyen
do en Junta al Jefe de los servicios del Consejo de la
Economía Nacional, al Director general de Aduanas y
al Presidente del Tribunal Económico-Administativo
Central.
Artículo 72.
No serán admitidas ni cursadas las consultas o peti
ciones que se formulen, tanto por la Administración
corno por cualquier clase de interesados, una vez ini
ciados los despachos y en tramitación las operaciones
aduaneras correspondientes. En tales casos, el curso
normal de procedimiento será el determinado en las
Ordenanzas de Aduanas y Reglamento para el pro
cedimiento en las reclamaciones económico-adminis
trativas, sin perjuicio de la intervención que pueda co
rresponder a la Sección, Comisión permanente o Ple
no del Consejo en el dictamen que proceda emitir
cuando esté producida la reclamación en expediente
en el que haya de informar, con arreglo a los precep
tos de este texto refundido.
Artículo 73.
Las instancias que hayan de ser sometidas a estudio
de la Sección de Aranceles sobre interpretación o apli
cación arancelaria, deberán presentarse acompañadas
de muestras suficientes al acertado dictamen, cuyas
muestras serán duplicadas cuando se trate de produc
tos que deban ser sometidos a análisis del Laboratorio.
Salvo en los casos en que por su indiscutible valor
material o por afectar a expediente seguido en otro
Centro se acuerde devolverlas, las muestras quedarán
como propiedad de la Sección, cuya Secretaría forma
rá con las mismas, y durante cada período de vigen
cia del Arancel, un archivo o museo, que se renovará
a partir de cada revisión arancelaria que se practique.
Cuando por la naturaleza del caso o de la mercan
cía, no proceda el envío de muestras, deberán suplirse
por diseños, planos, fotografías, y, en suma, por cuan
tos datos o antecedentes convengan al mejor estudio
y acertada resolución, sin cuyos requisitos, siempre que
sean necesarios como base de juicio, no serán tomadas
en consideración las solicitudes respectivas.
Artículo 74.
Todos aquellos expedientes que se refieran, en el
orden arancelario, a asuntos análogos a otros ya acor
dados por la Sección o por la Comisión Permanente, en
su caso, serán sometidos por la Secretaría al despacho
del Director general, dando cuenta de su resolución,
mediante sucinta relación de los mismos, en la prime
ra reunión que la Sección celebre.
Igual procedimiento se seguirá con aquellos expe
dientes o solicitudes cuya resolución sea obligada con
secuencia del mandato establecido por preceptos lega
les vigentes, o de acuerdos firmes adoptados por la
Sección, en cualquiera de sus reuniones anteriores.
Artículo 75.
Ampliada por Real decreto orgánico de 8 de Mar
zo de 1924 la base 6.a de la ley de 20 de Marzo de
1906, en el sentido de quedar autorizado el Gobierno
para elevar, si conviene al interés nacional, la segunda
tarifa del Arancel, por medio de coeficientes fijos o
variables, manteniéndolos, en todo o en parte, al ce
lebrarse los Convenios de Comercio, según entienda
que corresponda a la reciprocidad de las _relaciones
comerciales, y cuyo precepto continuará vigente, el
Gobierno oirá sobre el particular a la Sección, la cual
podrá elevar a su resolución las mociones oportunas.
Artículo 76.
La Secretaría de la misma someterá al Vicepresiden
te, Jefe de los servicios, la aprobación de cuantas di
ligencias de trámite sean precisas para poder llegar, en
el más breve plazo posible, a situar los expedientes en
el estado que sea necesario y pueda servir de base a
la redacción del informe que en definitiva haya de
someter a la aprobación de la Sección.
Artículo 77.
Todos los acuerdos de la Sección que signifiquen
propuestas que hayan de traducirse en disposiciones de
carácter oficial, serán formulados por la Secretaría de
la Sección ante el Vicepresidente, Jefe de los servi
cios, para que éste los someta a la aprobación y reso
lución del Gobierno.
Artículo 78.
Cuando así lo exiga la importancia y naturaleza de
los asuntos sometidos a estudio de la Sección, el Vice
presidente, Jefe de los servicios, por iniciativa propia, o
a propuesta de la Sección, podrá autorizar al Secreta
rio de la misma para que practique los estudios, infor
maciones o comprobaciones que sean precisos centros





Corresponde a la Sección de Valoraciones:
a) La formación anual de las Tablas de valores
oficiales de las mercancías, con arreglo a la nomencla
tura y partidas del Arancel en vigor, divididas en dos
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partes: importación y exportación, con igual clasifica
ción por clases, grupos y partidas.
b) La recopilación y estudio comparativo de los
valores oficiales de los principales países extranjeros y
sistemas de valoración seguidos en éstos.
Artículo 80.
Valoración oficial de las mercancías.
La valoración oficial de las mercancías en la impor
tación será de dos clases: estadística y arancelaria.
El valor estadístico vendrá integrado por el precio
de la mercancía extranjera en factura, con agregación
de los gastos de transporte, seguro y comisión, enten
diéndose por precio de factura el precio corriente de
venta al comercio, en general, al por mayor, en el in
terior de los principales países productores extranjeros.
Se comprenderá el coste de los embalajes y envases
de todo género, cuando éstos no deban aforarse sepa
radamente por distinta partida del Arancel, y en el
caso de que se aforen independientemente, se descon
tará su precio del valor total y se valorarán en la par
tida que les corresponda.
Cuando para una mercancía no pueda establecer la
Sección el valor estadísticos en la forma señalada, se en
tenderá aplicable únicamente el coste de producción
nacional.
Por valor arancelario se entenderá el resultado de
la comparación entre el valor extranjero o estadístico.
definido anteriormente, y el costo nacional, que, con
arregol a lo dispuesto en el artículo 21 del Real decre
to orgánico de 8 de Marzo de 1924, constituye uno
de los elementos que han de integrar el valor oficial
de las mercancías a los efectos arancelarios.
Como resultado de esta comparación se considera
rá como único tipo de valoración arancelaria el coste
nacional, cuando éste no sea superior al de la mercan
cía similar extranjera, en un 10 por 100, y dicho tipo
de valoración será el promedio de ambos valores na
cional y extranjero, cuando el nacional exceda de di
cho 10 por 100. Cuando el coste nacional sea inferior
al valor extranjero se adoptará este último como valor
arancelario.
A este fin, el coste de producción nacional vendrá
integrado por los conceptos siguientes:
1." Coste de los materiales, de la fuerza y de las
remuneraciones personalc.-,s de técnicos y obreros; coste
de los servicios auxiliares por manipulación y elabora
ción, de cualquier clase que sean; amortizaciones por
todos conceptos, según los usos corrientes de la indus
tria respectiva.
2.( Gastos generales corrientes, incluso el 5 por
100 del interés al capital fijo empleado en la industria.
3•" Importe de todos los embalajes y envase,
cualquiera que sea su naturaleza, y todos los otros
gastos y cargas necesarios para poner la mercancía en
condiciones de expedición comercial.
Artículo 81.
Para la determinación del valor de la mercancía eu
tranjera se tendrán asimismo en cuenta las cotizaciones
que remita trimestralmente el Cuerpo Consular español acreditado cerca de los distintos países, compren
sivas de los productos y mercancías que sean típicos
en la región donde presten sus servicios, y los datos
que faciliten los organismos colaboradores, Vocales yAsesores del Consejo de la Economía Nacional, sujetándose a las disposiciones a la sazón vigentes.
Artículo 82.
Factura original de compra.
Para poder realizar el despacho de importación en
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las Aduanas del Reino. el importador o su agente pre
sentará, al puntualizar la declaración o antes de la pe
tición de despacho, la factura original de compra,
acompañada de una copia en papel simple, en la que
se podrá suprimir por el despachante el nombre del
vendedor y del comprador. La Administración con
frontará la copia con la factura original, y el segundo
Jefe de la Aduana, por sí o por el funcionario en quien
delegue, autoriará la conformidad entre ambas, al
mismo tiempo que el cierre de la declaración de des
pacho, devolviéndose en el acto la factura original al
interesado o su representante, y pasándose la copia,
numerada con el de la declaración de despaho a que
corresponda, al funcionario de la Aduana encargado
del Servicio de Valoraciones.
Cuando en una misma factura se comprendan va
rios conceptos de una misma clase de mercancías,
con precios distintos para cada una de ellas, podrán
agruparse en la copia, siempre que la agrupación no
implique confusión entre dos o más partidas arancela
rias, asignándose a las reunidas el precio global que
les corresponda según la factura original, y autorizán
dose la conformidad por la Administración en la for
ma antes indicada, si el total de la factura es exacta
mente igual al de la copia.
Para el cacao, café y demás productos de los terri
torios españoles de Guinea se presentará con la decla
ración de despacho, y en sustitución de la factura de
compra, una declaración jurada del importador con
signatario, certificada por la Delegación en España de
la Cámara oficial Agrícola de Fernando Póo, en la
que conste el precio obtenido por la mercancía impor
tada durante el mes anterior.
Artículo 83.
Se entenderá por factura original de compra, a los
efectos del artículo anterior, la expedida por el vende
dor extranjero al importador español, y en ella debe
rán especificarse con la debida claridad las mercancías
que comprende, sin que se admitan claves o números
de catálogos, de calidad, etc., que no sean claramente
especificados en la misma factura. En los tejidos de
algodón se hará constar el peso por metro cuadrado,
y el número de hilos, determinándose éstos por la se
misuma de los que entren en un cuadrado de seis mi
límetros de lado, contando los de la trama y la urdim
bre del tejido. En los tejidos de las demás fibras ve
getales se hará constar el número de hilos en la mis
ma forma, y en los de lana, el peso por metro cua
drado.
Las facturas quedarán, por ahora, dispensadas del
visado consular, y podrán presentarse, sin necesidad
de traducción, en los idiomas español, francés, Inglés
e italiano.
En los demás casos, además de la copia de la fac
tura original, deberá acompañarse la correspondiente
traducción, o ser traducidas por el importador, previa
autorización de la Administración, en el improrroga
ble plazo de cuarenta y ocho horas.
La traducción podrá realizarse por el propio impor
tador o su agente, quienes firmarán la traducción, no
siendo precisa la intervención del Corredor intérprete
jurado.
Las facturas originales de compra y sus copias serán
datos reservados y exclusivamente para el funcionario
encargado del Servicio de Valoraciones, sin que bajo
ningún concepto puedan ser examinados por otros
funcionarios. Entidades o particulares, so pretexto de
la calificación de actos públicos aplicada a los despa
chos de Aduanas por el Real decreto de 16 de Junio
de 1924.
Artículo 84.
Cuando el comprador de un cargamento o parte de
él ceda los conocimientos a uno o varios compradores,
que, en definitiva, son los verdaderos importadores
ante la Administración de Aduanas (como sucede con
los cereales y otros productos), los que no podrían pre
sentar las facturas originales de compra, pues éstas
vienen a nombre del primer comprador, podrá acom
pañarse la factura original y su copia a la primera de
claración que se presente, haciéndose constar en la co
pia de la factura, por el cedente, la cesión realizada a
favor del presentador de la declaravción, y en las su
cesivas declaraciones podrá sustituirse la factura origi
nal y su copia por una declaración jurada del endo
sante, de los conocimientos o primer comprador, en
la que hará constar el precio del género, según • tiene
acreditado en la factura original que obra en poder de
la Aduana, citándose al efecto el número de la de
claración con la que fué presentada.
Artículo 85.
Cuando se trate de géneros vendidos a los importa
dores españoles por un representante en España, a
cuyo nombre viene la factura original, podrá admitir
se esta factura, aun cuando venga a nombre distin
to del importador, si en la factura se hace constar la
cesión de los géneros al presentador de la declaración
de Aduanas. Si fueran varios los interesados, podrá
presentarse la factura original con el primer despacho
y sustituírse en los restantes por una declaración jura
da del cedente, con referencia a la factura original, ci




Con las declaraciones de despacho, principal y du
plicada, presentarán los importadores o sus agentes
una tercera u hoja de valoraciones, en papel simple,
en la que como encabezamiento se hará constar el nom
bre de la Aduana y el del comisionista, agente o des
pachante, y a continuación, la copia exacta de la pun
tualización. Esta copia será cerrada por la Aduana al
mismo tiempo que las otras dos declaraciones, y una
vez ultimado el despacho será entregada por el Vista
actuario al despachante, para que, bajo su estricta res
ponsabilidad y firma, copie el aforo practicado y con
signe los gastos de transporte, seguro y comisión hasta
el puerto o frontera, devolviéndola a la Administración
dentro del tercer día siguiente a la fecha del ingreso de
los derechos de Arancel, liquidándose, en caso contra
no, la penalidad determinada en el artículo 88.
Cuando se devuelva la hoja debidamente cumpli
mentada dentro del plazo legal, la Administración de
la Aduana hará constar, en la declaración principal de
despacho, la siguiente nota: "Devuelta la hoja de va
loraciones, debidamente cumplimentada, dentro del
plazo legal." (Fecha y rúbrica.) En caso contrario,
hará constar la falta de devolución y las circunstancias
que concurran.
Cuando las facturas originales consignen precios c.
i. f., ó c. a. f., puerto o frontera españoles, no será ne
cesario consignar en la copia del aforo los gastos de
transporte, seguro y comisión, dado que vienen in
cluídos en el precio de factura.
También podrán omitirse en dicha copia, los gastos
antes meicionados, cuando por declaración del presen
tador del documento, estampada en la misma y fir
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mada por él, se haga constar que los precios de la fac
tura han sido fijados con inclusión de dichos gastos.
Artículo 87.
Plazos.
Si en el momento de puntualizarse la declaración
de despacho no fuera posible acompañar la factura
original de compra y su copia, el importador, o su
agente, quedará obligado a presentarla en el término
de dos meses, a contar de la fecha del despacho, para
los procedentes de Europa, y en el de tres meses, para
las restantes procedencias, a cuyo efecto acpompañará
una garantía, a satisfacción del Administrador de la
Aduana, a responder de la presentación de dichos do
cumentos, o del ingreso, en caso contrario, de la pena
lidad establecida en el artículo siguiente.
Estos plazos serán prorrogables por una sola vez, en
los casos debidamente justificados, a juicio del Admi
nistrador de la Aduana, por el tiempo que éste fije,
sin que la prórroga pueda exceder de un mes.
Con el fin de que la documentación de Aduanas no
sufra retraso en su envio periódico a la Dirección del
Ramo, por quedar afecta a la garantía a que se hace re
ferencia en este artículo, el documento de garantía se
rá numerado con el de la declaración correspondiente,
y en la copia del aforo presentada por el comisionista
o importador se hará constar con un sello "Prestó ga -
rantía'', y la rúbrica del funcionario. La declaración de
despacho seguirá sus trámites normales, independiente
mente de la de valoraciones, y si transcurrido el plazo
no se presentara la factura de compra y su copia, el
funcionario encargado de este servicio propondrá el
ingreso de la multa, la que, decretada por el Adminisl
trador, será liquidada en la hoja de valoraciones pre
sentada por el despachante, y en la que se copia la
puntualización y aforo. Verificado el ingreso, será re
mitido este documento a la Dirección general de
Aduanas para su írevisión y archivo, salvo cuando se
acompañe alguna factura de las correspondientes a
la misma declaración, en cuyo caso deberá remitirse,
una vez revisada, al Consejo de la Economía Nacional.
Artículo 88.
Penalidad.
falta de presentación de la factura original y su
copia, ordenada en el artículo 82 de esta disposición
será castigada, por la Administración, con una multa
equivalente a un 5 por 100 del total del importe de
los derechos arancelarios que hayan correspondido sa
tisfacer por la importación de las mercancías objeto
de aquella factura, multa que , en ningún caso podrá
ser inferior a 25 pesetas. Esta penalidad será de cuen
ta del importador español.
En igual pena incurrirá el agente o comisionista que
no presente la hoja de valoraciones prescrita en el ar
tículo 86, o no la devuelva debidamente cumplimen
tada en la forma y plazo prescrito en el mismo ar
ticulo.
Artículo 89.
Las hojas de valoraciones, una vez cumplimentadas
en la forma determinada en el artículo.4-86, pasarán al
funcionario encargado del Servicio de Valoraciones,
quien las unirá a las copias de las facturas de compra
de su razón.
Estos documentos, debidamente ordenados por el
número de declaraciones de despacho, serán remiti
dos mensualmente, por dicho funcionario, al Consejo
de la Economía Nacional, dentro de los quince días si
9;uientes al mes a que hagan referencia, en sustitución,
hasta nueva orden, de las listas mensuales de precios
prescritos en el párrafo primero del artículo 3.° del
Real decreto de 12 de Enero de 1925.
Las Administraciones subalternas de Aduanas ha
rán los envíos por conducto de la principal respectiva.
Artículo 90.
El valor oficial de las mercancías en la exportación
vendrá integrado por el precio al por mayor de los
mismos, incluso embalajes y envases de toda especie
y demás gastos de la expedición o remesa hasta la
frontera o muelle español.
Artículo 91.
Documentos aduaneros y comerciales.
Ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 20 del Real
decreto orgánico de fecha 8 de Marzo de 1924 las fac
turas de exportación (documento aduanero) serán re
dactadas sujetándose a la clasificación en partidas del
Arancel de importación, expresándose la clase de mer
cancías y fijándose, en casilla aparte, el valor en pes::-
tas plata por unidad arancelaria, sumando al precio de
venta los gastos de transporte y embalaje hasta el
puerto de embarque o frontera. A dicha factura de ex
portación se acompañará un duplicado de la factura
de venta (documento comercial), en la que podrá
omitirse el nombre del consignatario o comprador y el
del vendedor, la que, una vez numerada con el de la
factura de exportación a que corresponda, ss separará,
remitiéndose al Negociado de Valoraciones. El docu
mento de embarque citado pasará asimismo, una vez
verificado el despacho, al Negociado de Valoraciones
de la Aduana, el que extractará los datos precisos en
la ficha correspondiente (modelo número 1), hacien
do constar en el mismo el "tomé razón" en valoracio
nes, y lo devolverá al Negociado correspondiente. Es
tas fichas serán suministradas por el Consejo y distri
buidas por el Administrador principal de Aduanas,
prudencialmente, con arreglo a las necesidades de cada
subalterna, calculadas por la exportación realizada du
rante el mes anterior.
El Negociado de Valoraciones de la Aduana prin
cipal de cada provincia, remitirá mensualmente dichas
fichas, en unión de los duplicados de las facturas, al
Consejo de la Economía Nacional, dentro del plazo
de quince días siguientes al mes que corresponda, en
sustitución, hasta nueva orden, de las listas mensuales
de precios prescritas en el párrafo segundo del articu
lo tercero del Real decreto antes citado. Las Adminis
traciones subalternas harán los envíos por conducto de
la Aduana principal respectiva.
Artículo 97.
Si por tratarse de frutas, conservas u otros géneros
exportados en consignación, depósito u otra forma es
pecífica de contrato, debiera formalizarse la factura
de venta con posterioridad al envío del género, no
siendo posible unir, ni prever, cuándo podrá presen
tarse su duplicada, el exportador o su agente fijará en
el documento de embarque o factura de exportación,
bajo su resposabilidad, el valor por unidad arancela
ria, teniendo en cuenta el precio medio alcanzado en
el mercado nacional de exportación de aquel producto
en la última semana, y quedando obligado a presen
tar en el plazo de dos meses, cuando se trate de desti
nos de Europa, y de tres meses, para los restantes, a
contar de la fecha del embarque, una certificación ex
pedida por la Cámara oficial Agrícola, Sindicato de
Exportadores, Federación de ' Exportadores, Asocia
ción Agrícola u otra Entidad oficial a la que pertenez
ca el exportador, y en caso de no estar inscrito en nin
guna, por el Alcalde de la localidad, acreditativa del
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valor consignado en la factura de embarque (modelo
número 2).
Las frutas, hortalizas y legumbres frescas que se ex
porten por ferrocarril no serán admitidas a la factura
ción en las estaciones de origen si no se acompaña a la
declaración de facturación la declaración de que que
da hecho mérito.
Las Entidades agrícolas de exportación, constituí
das oficialmente, deberán remitir mensualmente al
Consejo de la Economía Nacional, certificación acredi
tativa del valor que hayan tenido los productos ex
portados por el término de su jurisdicción, sobre el
muelle o frontera, reducido a la unidad de 100 ki
logramos.
Artículo 93.
En la exportación de minerales se fijará en la factu
ra de embarque el valor por unidad arancelaria, basa
do en la cotización media del mes anterior, con detalle
de la cotización, comisión y seguro hasta el puerto o
frontera españoles, acompañándose una declaración
jurada (modelo núm. 3), quedando exceptuados
de
la presentación de la factura duplicada. Esta declara
ción jurada sólo se exigirá en los casos en que exista
cotización oficial de los minerales, como sucede en los
minerales de plamo, cinc, plata, etc., según propia de
claración escrita del exportador. En los demás casos,
bastará con una declaración jurada del exportador del
mineral, sujetándose en lo posible al modelo y certi
ficado del precio la Cámara Minera del distrito co
rrespondiente.
Artículo 94.
En todos los demás casos en que no fuera posible
presentar la factura duplicada de venta con el docu
mento de embarque, se autorizará el despacho por la
Administración, previa la presentación por el expor
tador o agente de la oportuna garantía o satisfacción
del Administrador, a responder de la presentación del
duplicado de la factura en el plazo de dos meses para
los destinos de Europa o de tres meses para los res
tantes, o, en caso contrario, del ingreso de la penali
dad determinada en el artículo siguiente. Estos plazos
serán asimismo prorrogables, por una sola vez, en los
casos debidamente justificados, a juicio del Adminis
trador de la Aduana y por el tiempo que éste fije, sin
que la prórroga pueda exceder de un mes.
Las mercancías devueltas al extranjero deberán pre
sentar, con la factura de exportación y en sustitución
de la factura de venta, una declaración jurada del ex
portador acreditativa del valor de aquélla, visada por
la Cámara de Comercio o Industria respectiva.
Artículo 95.
La falta de presentación del duplicado de la factu
ra de venta en la exportación, o en los documentos ad
mitidos en su sustitución, dentro del plazo fijado o sus
prórrogas, será castigada con una multa de 50 a 500
pesetas, liquidándose en forma análoga a la precep
tuada en el artículo 87.
Artículo 96.
Excepciones.
Quedan exceptuados de la presentación de la fac
tura original y su copia, así como de la copia del afo
ro antes mencionada, todos los adeudos que se reali
cen con recibos talonarios timbrados de la serie C,
número 7, en los que sólo será preciso consignar, en el
talón correspondiente, la declaración del valor total
de la mercancía despachada. Quedan asimismo excep
tuados de las formalidades prescritas para la valora
ción de las mercancías, los despachos destinados a la
Casa Real y Cuerpos Colegisladores, Departamentos
ministeriales, Cuerpos diplomático y consular; géneros
libres de derechos con arreglo a las disposiciones
1.ct y 2.1 del;v.gente Arancel; importación y exporta
ción temporal; reimportación de articulos nacionales y
tránsitos; todas las mercancías libres de derechos, pro
ducto y procedentes de las islas Canarias y posesiones
españolas, con arreglo a lo determinado en las dispo
siciones 7." y 8.d del vigente Arancel de Aduanas;
las
mercancías que deban documentarse de cabotaje, con
destino a aquellas posesiones; las procedentes de los
depósitos francos y comerciales establecidos en Espa
ña que salgan con destino a la exportación; los mue
bles y otros efectos usados que deban satisfacer
dere
chos de importación con arreglo a las Ordenanzas y
Aranceles de Aduanas vigentes en cualquier momen
-
to, así como los artículos nuevos conducidos en equi
pajes de viajeros que se despachen en los almacenes
de las Aduanas y las mercancías procedentes o con
destino a la Sindicatura de los valles de Andorra.
Las mercancías que sean importadas con destino a
depósito franco o comercial sólo vendrán obligadas
al cumplimiento de los requisitos exigidos para las va
loraciones cuando sean declaradas a consumo nacional.
Artículo 97.
Para la determinación del coste de la producción
nacional, dentro de los límites fijados en el artículo 80,
el Consejo de la Economía Nacional abrirá anual
mente una información pública, por un período de
tres meses, la que deberá ultimarse siempre dentro de
los cinco primeros meses de cada ario, y a la que de
berán concurrir todos los productores establecidos en
la Península e islas Baleares por medio de Cuestiona
rios (modelos números 4 a 8, inclusive), consignan
do los datos con referencia al año inmediato anterior.
Estos Cuestionarios estudiados detenidamente por
la Secretaría de la Sección, serán vertidos en unas
fichas de extracto que comprenderán los siguientes epí
grafes: Mercancías—Producción anual.—Coeficientes
de primeras materias.—Jornales, coeficiente.—Gastos
industriales, coeficiente.—Amortización del capital,
coeficiente. Valor en fábrica.—Referencia.
Artículo 98.
Recibida que sea la documentación de importación
en la Secretaría, y clasificada convenientemente, los
datos se llevarán a unas fichas de extracto, que con
tendrán los siguientes epígrafes: Mercancías.—Ori
gen.—Valor oficial en origen.—Valor de factura en ori
gen.—Gastos hasta puerto o frontera.—Valor total en
frontera o puerto.—Referencia.
A este efecto se fijarán por la Secretaría las mer
cancías tipo de cada partida arancelaria, sometiéndo
las a informe de los Vocales y Asesores del 'Consejo
y a la aprobación deja Sección, y en presencia de esta
subdivisión se abrirá una ficha por cada mercancía
tipo, extractándose en la misma las mercancías que con
-
ésta guarden más estrecha relación.
El resultado'promedio en el valor de cada mercan
cía tipo nacional y extranjero se llevará a una ficha
resumen de valor de importación, que contendrá los si
guientes datos: Mercancías tipo.—Valor nacional.
Valor extranjero.—Tanto por ciento del valor nacio
nal.—Valor asignado.
Los valores de exportación consignados en las fichas
remitidas por las Aduanas serán promediados por la
Secretaría y extractados en unas fichas resumen s'o e
jantes a las de importación.
Artículo 99.
La Secretaría de la Sección deberá tener
asimismo
en cuenta, para la determinación de los
valores es
tadísticos y arancelarios, los datos consignados en las
principales Revistas y publicaciones
económicas del
extranjero y cotizaciones oficiales en los países pro
ductores, a cuyo fin conservará debidamente
ordena
das las suscripciones que de acuerdo con la Presiden




De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.°
del Real decreto de 12 de Enero de 1925, estable
ciendo el régimen de valoraciones para la confección
de las estadísticas del comercio exterior, que realiza la
Sección tercera del Consejo, se tendrá presente tan
sólo el valor de la mercancía importada en España,
según queda definido en el artículo 80. A este efecto,
la Sección de Valoraciones pasará a la de Estadística
Aduana de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ****** • • • •
a • • •
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El proyecto de Tablas de valores
oficiales, confec
cionado por la Secretaría, será sometido al
estudio y
aprobación de la Sección como ponencia
de la Mesa,
y una vez aprobado, con las modificaciones
que se
acuerden, se presentará a la aprobación del Pleno
del
Consejo en la primera sesión que se celebre.
Las Tablas de valores oficiales, una vez aprobadas,
se publicarán en la "Gaceta de Madrid'' , y compren
derán en una sola columna los valores arancelarios.
Artículo 102.
Los modelos a que se refiere el anterior capítulo X
son los siguientes:
(Mes y ario.)
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Desarrollo del precio de coste por
Explosivos ... kgs. de , a ..
Fortificación (maderas, hierros, etc.)
Materiales mos de , a ptas. uno
\ Alumbrado ..... kilovatios de ..., a





Perforación mecánica .. vatios, a...





Trasporte exterior _ • • •
Preparación o lavado — .
• • •
Mineral de
Partida del Arancel núm
.. (toneladas o kilogramos)
. pesetas uno .. • • • pesetas.
kilogra
... pesetas uno.





I Combustibles ... toneladas, a ... pesetas una ..... ... pesetas.
\ Elementos auxilia- Lubrificantes ... kilogramos a ... — uno









Labores preparatortas ... jornales, a • .. pesetas uno ... pesetas.
Arranque _ • • • _ • • •
, Trasportes — • • . — . • •













Personal director ... pesetas.




Conjunto..... . Gastos generales.. / Amortizaciones










Costo Pesetas Producción total en kilogramos
•
Los gastos susceptibles de apreciación diversa, como sostenimiento y reparación de máquinas, fuerza motriz, instalacione s, labores m'epa'
ratonas, etc., podrán expresarse; por apreciación directa, por unidad del pr dueto (tonelada o kilogramo); por apreciación indirecta, dividiendo
el conjunto de gastos por el número de unidades producidas, o por apreciación aproximada, por fijación de un tanto por ciento sobre otro con
cepto o sobre el valor del producto.
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INDUSTRIAS DE BENEFICIOS DE MINERALES
Sociedad o fábrica de
Provincia de








Partida del Arancel núm
. . •... (kilogramos o toneladas)
i Mineral ... toneladas, a ... pesetas una
Fu denles ... kilogramos, a ... pesetas uno
Materias primas.. , Combustibles ... toneladas, a ... pesetas una
Productos refractarios kilogramos, a ... pesetas uno
1 Potencia motriz (su naturaleza) ... vatios, a ... pesetas uno
j Lubrificantes












Fusión jornales, a . pesetas uno • . •
A\ fino • • • •••. •• •Personal. ••Mano de obra (ope- Transformación
raciones). , Manufacturas .
Personal director
1 Administrativo
Personal. Administración Servicio comercial (comisiones, propaganda)




Conjunto Gastos generales.. ' Amortizaciones


















Coste Ptas. Producción total Kilogramos
s gastos suscept;bles de apreciación diversa, como sostenimiento y reparación de máquinas, fuerza motriz, instalaciilies, labores prc-para
torias, etc., podrán expresarse: por apreciación directa, por unidad del producto (tonelada o kilo); por apreciación indirecta, dividiendo el conjun
to de gastos por el número de unidades producidas, o apreciación aproximada, por fijación de un tanto por ciento sobre otro concepto o sobre
el valor del producto,
•
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Partida núm. INDUSTRIAS AGR1COLAS
Desarrollo del costo de producción del artículo .
Año 192...
obtenido por el sistema de explotación (1)
Características especiales del mismo, a los efectos arancelarios (2)




Insecticidas y anti-1 (3) ... kilos de (4)
prima_ Semilla para siembra.
a ptas.
criptogámicos
dos (5) jornales u horas de yun
.1Potencia motriz (*)...(o
a pesetas
1 jornalespesetas uno .....u
horas de mo
tas — .. . pts
tor de (7) ...... a I
e • • • • • •
.... por .
por .












• • • •
Gastos de sostenimiento de máquina (repara
argas inderectas.... ciones y amortización) (8)
Idem de amortización de ganados de labor (9). . • •
Lubrificantes, etc . .
OPERACIONES




ceso de transfor- nes) (10)
mación ..... • • • •
Elemento de con /
junto.
• • •
k Gastos de gerencia, administración y contabili
Contribución indirec-1 dad (a). . • e • • — 1ta (administración). j Idem de venta, almacenaje, conservación y • • •
( riesgos del producto) (*) . pts.1
1 Contribución territorial . ____ 1
1I Impuestos y arbitrios municipales..Contribución legal (*) Idem industrial y de comercio • • e . — . . . pesetas.
Renta de la tierra . . pts•
Idem de edificaciones ymejo
ras permanentes
Interés del capital, plantacio
nes cuando se trate de cul
tivos arbustivos o arbóreos • • • . ..._ 1Canon o coste por aprovecha
miento de aguas • .. — )
• • •
se . pesetas.









Elemento de con- / Contribución econó
junto 1 mica Interés del capital representado por el ganadode labor ... • • • .
Interés del capital circulante (*)
Gastos generales no especificados (guardería,
riesgo de las cosechas en pié, alumbrado, et
_
_1 cétera) (*) , • • • • .
—
1\ Imprevistos (*)








TOTAL GASTOS ... .... pesetas •
A deducir: Valor de los productos y aprovechamientos
secundarios
Coste de la producción
Reducción del coste a la unidad arancelaria (11)
(1) Cuando se trate de artículos producidos por cultivos herbáceos, se expresará el sistema de explotación o alternativo seguidos; en los cultivos arbustivos y arbóreos, si está asociado a otros. En todo caso se indicará si el cultivo es de secano o de regadío. Si en la misma explotaciónse obtienen varios artícuJos corno productos principales, se redactarán tantas hojas como productos principales haya. Los productos secundarios,residuos y desperdicios se valorarán conjuntan ente cc n la producción principal que los motive, y su importe se deducirá de la suma de gastosdel producto principai.—(2) Expresar la equivalencia entre la unidad comercial corriente y la arancelaria.—(3) y (4) Consignar separadamentela cantidad, clase y precio de los varios fertilizantes, enmiendas, insecticidas y anticriptogámicos empleados en cada cultivo, los fertilizantesobtenidos en la misma explotación figurarán valorados al precio de producción en la finca.— (5) Detallar el número de jornales u horas de yuntao cabeza empleado en todas las operaciones de preparación de sueldo, cultivo siembra, etc., hasta los de recolección y almacenado del producto;en el jornal de yunta o animales tyl se incluirá el del conductor, ni los gastos de interés y amortización del capital representado por el ganadode labor.—(6) y (7) Análogas a la nota (5), se refieren a jornales de motores, expresando su clase y características, empleados directamente en elcultivo del producto, y los vatios consumidos y su precio. Si se empleare otra potencia motriz (viento, electricidad, hidráulica, etc.) para accionaraparatos o máquinas de cultivo, se hará constar en otro epígrafe a continuación del anterior.—(8) Expresar los gastos de reparaciones, riesgos yy amortización de todas bis máquinas, incluso motores Y de las herramientas, aperos y utensilios empleados en el cultivo.—(9) Consignar losgas os de amortización y riesgos del ganado de labor.—(10) Expresar las diversas operaciones realizadas.(11) Como industrialmente el cálculodel costo se hace a veces sobre unidades que no corresponden a la aranceleria que sirve para la exacción del derecho, habrá que efectuarla reducción del costo correspondiente a las primeras para referirlo a las segundas. (*) Todos los conceptos del costo señalados con el asterisco son susceptibles de apreciación, según los casos, y habrá que proceder, por tanto, distintamente. Así, la potencia motriz, como los gastosde sostenimiento de las máquinas, o puede apreciarse el gasto correspondiente por unidad de producto obtenido, o habrá que expresarle enun tanto por ciento del valor, por no poder hacer evaluación singular. Lo mismo en los demás conceptos señal:idos. en los que se procederá con arreglo ft una de estas tres soluciones por orden de referencia: 1.a apreciación directa, por unidad de producto; 2.ft, apreciación indirecta, dividendo el conjunto de los gastos por las unidades producidas (pueden servir de referencia los gastos del año ant rior y los productos obtenidos en los mismos); 3.ft, apreciación aproximada, por fijación de un tanto por ciento. Estos porcentajes es conveniente referirlos alValor del costo en cada momento del proceso de su desarrollo en que se trata de llenar uno de los conceptos comprendidos en este caso.
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INDUSTRIAS SIDERURGIC AS Y METALURGICAS
Sociedad o fábrica de
Provincia de
Producto obtenido
Partida del Arancel núm




a pesetas ... por ... = pesetas





Del horno o convertidor...








j Del total que resulte)
hay que deducir el/ • pesetas.
aprovechamiento del
la potencia sobrante .1
Si existe laminación se hará el cálculo de los datos
anteriores separadament(1 para el tren de laminar.
Amortización (puede calcularse en 5 por 100)
1 Sostenimiento y renovación de maquinaria.
OPERACIONES.
Elementos del pro-1 Contribución humana)
Jornales clasificados en los distintos momentos de la/( producción y calculadosceso de transfor
mación






Contribución e conó-1 Interés del capital(*)













TOTAL COSTE DE PRODUCCIÓN
Cost 3 nacional Coste ... pesetas.
Reducción del costo a la unidad arancelaria (5). pesetas.
• • •
•
INSTRUCCIONES.—Cuando se trate de formar el costo para fijar el valor de una partida del Arancel que es comprensiva de elementos de cualidades y valores
distintos, se formarán varios costos de dichos elementos para determinar el valor asignable a la partida por el promedio de aquéllos. El costo del modelo es
un esquema. Cada industria, ypara cada producto, lo desarrollará a su conveniencia para acomodarlo a las exigencias de la industria en cuestión.
ACLA.RACINONES A LAS LLAMADAS
(1) Después de expresar en la línea anterior la designación comercial, expresar las características que le asignan a la partida determinada del Arancel; por
ejemplo: el peso pormetro cuadrado, si es un tejido de lana; el metraje por kilos, si Eon hilos; etc.
(2) Como en un producto se emplean a la vezmateriales diversos, lana y algodón u otras fibras, hierro y latón, etc., expresar separadamente las unidades
de cada ciase y su precio.
(3) Especifi ar la clase de la materia empleada. Por ejemplo: hilo 2/70 urdimbre.
(4) Esta parte del eosto ha de variar esencialmente, según el producto a que se refiere. En algunos productos
de la metalúrgica, la casilla
" Operaciones"
comprenderá sucesivamente: sierra, torno, fresa, etc., con cálculo de las horas empieadas en cada operación y precio. En los
textiles comprenderá las
operaciones a precio según tarifa de los operarios auxilia es. Así: urdir, encelar, tejer, coser, aprestar, teñir,
etc. En este caso debe acompañar el costo, en
hoja enexa, lista de previos, facturas o detalle de la evaluación de cada operación.
(5) Corno industrialmente el cálculo del costo se hace a veces sobre unidades que no corresponden a la arancelaria que sirve para la exacción
del derecho,
ha b á que efectuar la reducción del costo correspondiente a las primeras par I referirlo a las segundas; por ejemplo: en un tejido en que
se haya calculado el
costo industrial sobra 100 metros, habrá que reducir el resultado en su equivalencia al kilo, que es la unidad arancelaria de adeudo.
(6) Exprésese ni es hidráulica, de vapor, motor de combustion interna, etc.
(•) Todos los conceptos de costo señalados con el asterisco son susceptibles de apreciación diversa, según los casos, y habrá que proceder, por tanto,
distintamente. Así, la fuerza motriz, como los gastos de sostenimiento de lasmáquinas, o puede apreciarse el gasto correspondiente por unidad de producto
obtenido, o habrá que expresarle en un tanto por ciento del valor, por no poder hacer evaluación singular. Lo mismo en los demás conceptos señalados,
en
los que se procederá con arreglo a una de estas tres soluciones, por orden
de preferencia. 1 a, apreciación directa, por unidad de producto; 2.111 apreciación
indirecta, dividiendo el conjunto de los gastos por las unidades producidas (pueden servir
de referencia los gastos del año anterior y los productos (btenidos
en el mismo); 3., apreciación aproximada, por fijación de un tanto por ciento. E,tos porcentajes eb.- conveniente referirlos al valor de costo en cada
momento
del proceso de su desarrollo en que se trate de llenar uno
de los conceptos comprendidos en este caso.
Partida núm .
LAS DEMAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Desarrollo del costo de fabricación del artículo
Características especiales del mismo, a los efectos arancelarios (1)
Materia prima
Afio 192...
por ... = ... ... pesetas.---(2)
... kilos d (3) ... a ptas. por ... ... ptas.'
por...— —
vatios a ptas. por K-W.. ... pesetas. >... pesetas.
Lubrificantes ptas.)
Cargas indirectas.... Gastos de sostenimiento de máquinas (re- pesetas.paraciones y amortización) 1
Elementos prima














Contribución indirec-( Gastos de gerencia y de escritorio (*).. ..... ptas.)
ta (administración). Idem (le venta (comisiones.propaganda,etcé
( tera) (*)
Elementos del pro-') Contribución humana) Gastos de administración y gerencia, propaganda, co





junto l Contribución ecolió - Intereses del capital






....pes elas. ....1 eFetas
pesetas .1
pesetas.\
Coste por 100 kilogramos producidos . pesetas





Corresponde a la Sección de Estadística:
a) La formación anual de la estadística del co
mercio exterior de España, con arreglo a la clasifica
ción arancelaria vigente, diferenciando en la importa
ción el origen y la procedencia de las mercancías, y
en la exportación, el destino inmediato y el destino
real, debiendo las Aduanas ajustarse a estas divisio
ne§ para llenar las hojas correspondientes, exigiendo
al efecto los justificantes necesarios y remitiéndolos di
rectamente al Consejo de la Economía Nacional.
....pesetas.
b) La formación anual de la estadística de ca
botaje.
c) La formación anual de la estadística comercial
de las islas Canarias y posesiones españolas del Norte
de Africa y de la Guinea.
d) La formación de los resúmenes mensuales o
trimestrales del comercio exterior de España, con in
dicación de los países de origen y destino, y por se
parado el comercio con los países convenidos de los
principales artículos que lo constituyan.
e) La formación de los resúmenes por quinque
nios del comercio exterior español.
f) El estudio y análisis de los resultados anuales
del comercio exterior de España con las principales
naciones y su comparación.
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g) El estudio y análisis del comercio de las na
ciones más importantes entre si y de las que mayor in
terés ofrezcan al comercio español.
11) La recopilación y complemento de las estadís
ticas de producción y consumo, con sus comparacio
nes, relaciones e influencia en la producción nacional.
i) La formación de una biblioteca de estadística
nacional y extranjera.
,j) La publicación de las estadísticas comerciales
de España, antes referidas.
Artículo 104.
Todas las Aduanas de la Península e islas Balea
res. así como los Registros de los ¡puertos francos, se
_quirán, para la redacción de las estadísticas del co
mercio exterior, cuyos datos han de remitir mensual
mente al Consejo de la Economía Nacional, el sistema
de oriczen v procedencia en la importación y de des
tinos real e inmediato en la exportación, añadiendo
después del nombre del último país que figure en ca
da partida el epígrafe de "desconocido", para las




1.a Las mercancías de todas clases que se intro
duzcan en España se clasificarán, para la inclusión en





Cuarto. Mercaderías españolas devueltas del ex--
traniero.
2 a En la importación general se comprenderán:
Primero. Las mercancías que hayan satisfecho los
derechos por el Arancel general, ya haya sido en me
tálico. "VP en pagarés renovables.
Secundo. Los artículos libres designados a conti
nuacWm, que se comprenderán en la forma siguiente:
Muestras de fieltros (D 1 •a, núm. 1), después de
la partida 1.223.
Muestras de tejidos (D 1.a, núm. 1), al final de la
clase correspondiente.
Muestras de panel pintado (D 1.a. núm. 1), des
pués del erruno tercero de la clase correspondiente.
Muestras de pasamanería (D 1 •a• núm. 1), a con
tinuarión de las partidas correspondientes, según sea
su clase.
Coral cogido por espaloles (ID 2. , núm. 2), a con
tiniinción le lnq partidas correspondientes de la 1.444.
Obras de Bellas Artes. ejecutadas por españoles en
el eytraniern v las adriniridas con destino a museos,
galerías n salas de estnclio (D 2.a, núm. 5), a conti
rnipr.ir;r1 de la partirla 1.531.
Objetos araueológicos y numismáticos, con igual
destino (D. 2.2, núm. 6), a continuación de los an
teriores.
Rosarios, santuarios y demás objetos de los Santos
r,n2.ares. importados por la Administración de la Obra
Pía de Terusalén (D. 2.1, núm. 8), a continuación de
los precedentes.
Objetos y colecciones de minerales, de botánica, de
zooloTía, y los modelos en' piezas pequeñas para esta
blecimientos de enseñanza, Academias v Corporacio
nes científicas v artísticas (D. 2. núm. 6), a confirma
ción de las anteriores.
Tercero. Los sacos-envases y las arpilleras cosidas
en forma de saco (D 5.a, núm. 6), a continuación de
la clase 13.
Cuarto. Los artículos que sean producto y proce
dan de Canarias y demás puertos francos de la costa
de Africa (D. 7.a, 8.a y 2.a), se detallarán a conti
nuación de lás respectivas partidas de importación,
aun cuando lleguen documentadas de cabotaje.
Quinto. Las ropas hechas y los bordados (D 4•a
números 6 y 7), se figuran inmediatamente después
de las partidas correspondientes al tejido de que estén
formados.
3.a En la importación especial se comprenderán
con los siguientes epígrafes:
A) El tabaco importado para los particulares, ta
rifa número 4.
B) Dicho, en rama, importado por la Compañía
Arrendataria, para el abastecimiento de las fábricas.
C) Dicho, elaborado, importado por la misma,
para la venta pública, con la clasificación que estable
ce la tarifa número 4.
D) El oro, plata y platino, en alhajas v vajilla in
utilizada, así como las barras. planchas, polvos, peda
zos y tejos. Las cantidades de oro y plata en pasta y
en monedas. importadas y exportadas, se fijarán en
kilogramos, hectogramos o gramos, conforme lo per
mita la cantidad, expresándose siempre al margen la
clase de unidades simples en que están liadas.
E) Monedas de oro v de plata, debiendo expre
sarse en pesetas el valor de las de oro, separadamente
de las de plata.
F) Mercancías destinadas para la construcción‘
carena y reparación de buques, mácminas y calderas
de vapor marinas. cuando en las declaraciones se
cumn1an las formalidachs de las Ordenanzas.
G) Artículos destinados a los Ministerios, faros,
fi-lricas de Artillería y demás establecimientos del Es
tado, cuando se aforen con franauicia de derechos,
SP-urando separadamente las importaciones efectuada
nra el Ministerio de la Guerra de las demás para otros
Ministerios. Los efectos importados con pago de dere
chos en metálico o Dor formalización se incluirán en
I
resnectivas partidas de la importación general
a (Circular de 25 de mayo de 1907) .
Hl Artículos importados para colonías agrícolas,
cuando se cumplan las formalidades prevenidas en la
lev de 3 de junio de 1868.
I) Mercaderías aprehendidas por circular sin los
réouisitos legales.
4•a En la imoortación temporal se incluirán las
mercancías siguientes:
Palomas mensajeras que se introduzcan según la
D 2.1. núm. 7.
Pipería vacía, para exportar mercancías nacionales
(D 3.a, núm. 1).
Otros envases, para exportar, determinándolos por
sus clases (D núm. 1).
Taulas para exportar caza menor (D 3•1, núm. 1).
Carruajes, animales adiestrados, teatros portátiles y
demás objetos comprendidos en la D 3•a, núm. 21.
detallándolos según el pormenor de los aforos.
Artículos extranjeros que vengan para Exposicio
nes españolas (D 3.a. núm. 6).
Muestrarios que se importen procedentes de nacio
nes convenidas, detallándolos según la nomenclatura
y partida de los aforos (D 3•a, núm. 5).
Vagones-depósitos para exportar vinos nacionales
(D 3.a, núm. 2).
Bombas para el salvamento de buques náufragos
(D 3.a, núm. 4).
Piezas de maquinaria y de metal, y los materiales
para la reparación de buques extranjeros (D 3•n, nú
mero 4).
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Ganados extranjeros que entren a pastar, clasificán
dolos como los determina el Arancel (D 3•4, núm. 13)
Ganados, carros y aperos que se importen para
la
brar y cultivar las tierras ,expresándolos con el deta
lie anterior (D 3•a, núm. 13).
Carruajes, automóviles, chassis, motos, caballerías,
velocípedos de alquiler y de particulares que hacen
frecuentes entradas en España, refiriéndolos con idén
tico detalle (D 3•a, números 10 y 11).
Artículos admitidos en importación temporal, se
gún la ley de 14 de Abril de 1888, expresándolos se
gún la nomenclatura y partidas usadas en los aforos.
5•" Las mercaderías españolas devueltas del ex
Lranjero se clasificarán en el orden siguiente, y se usa
rá el número de la partida y nomenclatura de la 'fa
bla de valores de exportación (véase la prevención
tercera de la regla 15).
El oro, plata y platino en objetos elaborados y con
trastados en España.
Pinturas que sean obras de Bellas Artes (D 6.a, nú
mero 1).
Libros (D 6.a, núm. 2).
Calderilla (D 6.a, núm. 3).
Vinos y envases (D 6.a, números 4 y 5), designán
dolos según sus clases.
Ganados españoles que regresen de pastar.
Ganados, carros y aperos que regresen de labrar,
cultivar, etc.
Carruajes, caballerías, velocípedos de alquiler o de
particulares, que hacen frecuentes entradas en el ex
tranjero.
Artículos españoles devueltos de las Exposiciones
extranjeras (D 6.a, núm. 6).
Artículos españoles que se devuelven del extran-.
jero por estar prohibida su importación en los países
adonde fueron importados (D 6.a, núm. 13).
Despojos y restos de buques náufragos españoles
(D 6.a, núm. 12).
6.a Para que todas las Aduanas verifiquen con
igual orden y claridad el extracto de las mercancías
importadas, el Negociado correspondiente abrirá, en
primero de cada ario, pliegos, cada uno de los cuales
se encabezará con el número y nomenclatura de la
partida del Arancel, tarifa o artículo especialmente
designado en las reglas precedentes, o sólo de aque
llas para las que estén habilitados. Para cada partida
de Arancel se abrirán tantas hojas como sean las na
dones de procedencia, y contendrán tantas casillas co
mo puntos de origen. En las líneas correspondientes al
derecho se indicará el que cada partida tenga asig•
nado, y de este modo las casillas de los distintos paí
ses de origen servirán para el extracto de las cantida
des correspondientes, las que deberán sumarse una
vez terminado el mes a que correspondan, para tras
ladarlas a las hojas mensuales de estadística. (Circu
lar de 28 de Diciembre de 1896).
7.a Para la inclusión de las mercancías de la es
tadística de importación deberán atenerse a las pre
venciones siguientes:
Primera. De las mercancías sujetas el pago de de
rechos sólo se consignarán aquellas que se hallen com
prendidas en los documentos de adeudo que se reci
oan en el Negociado de Estadística, con arreglo a los
preceptos 8.° y 19 de la circular de 1 2 de Diciembre
de 1887. •
Segunda. Las mercancías_ para las que se pida
almacenaje no se incluirán en la estadística hasta que
ingresen los derechos total 'o parcialmente, ya por me
dio de la declaración misma, o de hojas de adeudo.
•
Tercera. Los artículos libres de derechos, los que
entren temporalmente y todos los demás que se enu
meren en los grupos anteriores, se incluirán en
la es
tadística del mes en que se hayan terminado las ope
raciones de Aduanas, referentes a su importación tern
poral o definitiva, sin esperar a que se cumplan
las res
tantes formalidades a que se hallen sujetas.
Cuarta. Respecto de los géneros cuyos aforos se
protesten, se tomará razón, desde luego, y
se inclui
rán en la estadística, con arreglo a las clasificaciones
que de las mismas haya hecho la Aduana, tan pront
)
como se proteste el aforo.
Quinta. En cada una de las subdivisiones de que
trata la regla primera, se seguirá el orden riguroso de
las partidas del Arancel y tarifas, cuyos números se
citarán, así como el caso y disposición arancelaria apli
cada en los aforos.
Sexta. En la casilla de la "Clase y número de los
documentos de cargo" de las hojas en que se redacte
la estadística "se citarán todos" los que hayan servido
en cada mes para formarla.
Séptima. Las partidas que figuren en el Arancel
subdivididas aparecerán en la estadística en las mis
mas condiciones.
Octava. En las partidas de embarcaciones se de
tallará el número de buques y el de las toneladas afo
radas.
Novena. En los despojos de buques náufragos se
precisará el valor, en pesetas, obtenido en la subasta.
8.a Las partidas de tejidos se clasificarán
sigue:
Primero. Los en pieza.
Segundo. Los en pieza, bordados o con mezcla de
metales.
Tercero. Tos confeccionados.
Cuarto. Los confeccionados y bordados, con mez
cla de metales.
Este detalle ha de repetirse en cada partida tantas
veces sean las procedencias y orígenes del género.
Asimismo, al consignar el derecho aplicado a la unidad
de aforo, se englobarán con el fijado al tejido en pieza
el tanto de recargo impuesto, según su naturaleza.
9.a Para facilitar la redacción de la estadística po
drá abreviarse la nomenclatura del Arancel; pero
siempre con la claridad necesaria para determinar, sin
que dé lugar a duda, qué es lo que corresponde a la
partida numérica que se cite.
10. "Se tendrá muy especial cuidado" en fijar con
toda exactitud y claridad el total de las cantidades de
mercancías de toda especie importadas de cada par
tida, procedencia y origen, determinándolas siempre
en las siguientes unidades:
Primera. Las tarifadas "al peso" se consignarán
en kilogramos, excepto en la joyería, que se expresa
rán en gramos. (Circular de 28 de Diciembre de
1896).
Segunda. Las tarifadas por capacidad, en litros.
Tercera. Las tarifadas por volumen, en metros
cúbicos.
Cuarta. Las tarifadas al cuento, en unidades sim
ples, no expresándolas nunca en unidades de 100 ki
logramos, hectolitros, millares, cientos, ni docenas.
Cuando en las referidas hojas la suma de las frac.
ciones correspondientes a una partida del Arancel lle
gue o exceda de media unidad, se considerará corno
una entera, despreciándose la fracción en caso con
trario. (Circular de 28 de Diciembre de 1896).
11. En las mercancías que por razón de avería ha
yan sufrido rebaja de derechos, se indicará esta cir
cunstancia, poniendo a continuación de la nomencla
tura la palabra "avería".
corno
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1 2. En la casilla de procedencia del género se indicará con exactitud y claridad la nación o país e
que, según los documentos, fué embarcado direca--
mente o con simple transbordo a España, cuando se
trate de la vía marítima, y aquellas de donde procedan directamente los artículos importados, si se trata
de la vía terrestre. Si lo hubiera sido en alguna de las
posesiones de naciones extranjeras, se citarán éstas en
la forma siguiente, verbigracia: "Posesiones francesas
de América", Se exceptuarán, sin embargo, Argelia yGibraltar, que deben detallarse así.
En la casilla de origen del género se expresará el
país en que el género haya sido producido o ela
borado.
13. Las mercancías que procedan y sean produc-•
to de Fernando Póo y sus dependencias, Canarias,Río de Oro, Alhucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla yPeñón de la Gomera, se determinarán en esta forma
en la estadística.
14. A las mercancías aprehendidas se las fijará
como procedencia la palabra "aprehensión". A las ha
lladas en el mar, la de "naufragio". A las provisiones
y pertrechos que se adeuden de los buques, el país a
que pertenezca el último puerto de que procedan, y,
por último, al pescado fresco, el país a que pertenezca
el buque conductor.
15. No se incluirán en la estadística de importa
ción los muebles, mobiliarios y efectos a que se con




1 . Se clasificará en:
A) Exportación general.
B) Exportación temporal.
C) Mercaderías extranjeras devueltas a,1 extran
jero.
2. En la exportación general se r gmprenderán las
mercancías que salgan de la Península e islas Baleares,
excepto las que se expresan en las dos Secciones si
guientes, ya se destinen al extranjero, a las islas Ca
narias o a cualquiera de los puertos francos de la
costa de Africa, aunque salgan documentadas de ca
botaje.
3. En la exportación temporal se incluirán con los
siguientes epígrafes:
A) Los ganados españoles que salgan a pastar al
extranjero.
B) Los ganados, carros y aperos de labrar, culti
var, etc.
C) Los carruajes, automóviles, chassis, motos, ca
ballerías y velocípedos de alquiler o de particulares
que hacen frecuentes salidas al extranjero; y
D) Los artículos que se destinen a las Exposicio
nes extranjeras para reimportarse después de la clau
sura de éstas.
4. Las mercancías extranjeras devueltas al extran
jero se expresarán en la estadística en la forma corre
lativa y con los detalles que se dejan consignados en
la regla 5.d (importación temporal), asignándolas el
número de la partida y nomenclatura que se empleó en
los aforos a su entrada en España.
5. Las mercancías contenidas en los documentos
de exportación se extractarán en pliegos arreglados en
forma análoga a los que para la importación determi
na la regla 7.a, y se tomará razón de ellos tan pronto
como se haya hecho constar en los mismos el embar
que o salida del género. Para facilitar la redacción de
_a
la estadística se procurará que la nomenclatura de los
artículos declarados en las facturas se ajuste a la de
signada en la Tabla oficial de valores.
6. Para la inclusión de las mercancías en la esta
dística de exportación se observarán las prevenciones
siguientes:
1.J Las sujetas al pago de derechos de exportación
se figurarán con este epígrafe antes que las libres, de
signándolas con el número y nomenclatura de la partida de las Tablas de valores de exportación que les
correspondan.
2. ' Las que son libres de derechos, se determina
rán por orden correlativo de partidas y con la nomen
clatura que las designe la última Tabla de valores de
exportación que se haya publicado.
3.a Cuando alguno de los artículos no esté termi
nantemente tarifado en dicha Tabla, se le incluirá en
la partida 383, pero especificando la clase de mer
cancía.
4." En la casilla de la clase y número de los docu
mentos, se citarán todos los de las facturas que se ha
yan extractado para formar la estadística.
5.a Se incluirán también en la estadística los ar
tículos y efectos que carguen los buques para abaste
cimiento y aprovisionamiento de la tripulación, desig
nando el destino real e inmediato y el de la bandera
que el buque pertenezca.
6." Se recomienda, como en la importación, el
más escrupuloso cuidado al fijar el total de las canti
dades exportadas de cada partida y destinos, y refe
rirlas a las unidades que establece la prevención 1 4 de
a regla 7.4
7.a En la casilla de "destino inmediato" del géne
o, se expresará el país en que deban verificar su des
arga los buques que las hayan tomado en España, en
1 comercio marítimo, y los en que penetren inmedia
amente los artículos exportados en el comercio te
restre.
En la de "destino real", aquellos a cuyo consumo
ayan destinados los géneros o a cuyos mercados se
destinen para su venta o transformación.
Si fuese alguna posesión de nación extranjera, se ci
ará en la forma siguiente, verbigracia: "Posesiones in
lesas en Asia".
Se exceptúan Argelia y Gibraltar, las cuales deben
sí detallarse.
8.J Las mercancías que se exporten a Fernando
óo y sus dependencias, Canarias, Río de Oro, Alhu
emas, Ceuta, Chafarinas, Melilla y Peñón de la Go
era, se las fijará estos destinos.
Artículo 107.






De los géneros que se destinen a los depósitos co
merciales se llevará la cuenta separada para redactar
en las hojas de estadística de importación y exporta
ción dos estados, uno que comprenderá el movimien
to de entrada y otro el de salida, teniendo presente:1." Que su redacción se ha de ajustar a las prevenciones indicadas para la importación y exportacióngeneral, en cuanto se refieran a consignar en grupo separado las mercancías conducidas en bandera nacional
de las en extranjeras; citar los números de todos losdocumentos de despacho, referir las cantidades a las
unidades de la regla 7•d y determinar las mercancías
por los números de las partidas y con la nomenclatu
ra de los aforos.
2." Que debe consignarse como procedencia del
género la nación o país extranjero, cuando lo sea di
rectamente de él, y la Aduana española, cuando lo sea
de otros depósitos.
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A la salida se designará con destino el de consumo,
si se verifica con este objeto, y el de a otros depósitos,
cuando salgan para otra Aduana española.
Artículo 108.
Estadística de los tránsitos.
1 . Las mercancías objeto de este tráfico se clasifi
carán por las Aduanas a su entrada en España, en dos
grupos, para cada uno de los cuales se redactará un
estado titulado:
1 .() Relación de las mercaderías extranjeras que
han entrado en España en tránsito para el extranjero.
*7." Relación de las mercaderías españolas que han
entrado en España procedentes de tránsitos realizados
por territorio extranjero.
2. En la primera relación se consignarán, en epí
grafe separado, las mercancías que sean conducidas
por ferrocarril de las que lo verifiquen por caminos or
dinarios.
En la segunda relación se comprenderán: primero,
las que hayan sido conducidas por mar, y después, las
que lo fueran por caminos ordinarios.
3. Se incluirán en el primer estado los artículos
extranjeros que se introduzcan en España con el obje
to indicado, consignándolos según aparezcan en las
guías que se expidan.
De igual modo se detallarán en el segundo estado
o relación referida y usando la partida y nomenclatu
ra de los aforos:
A) Los artículos españoles que hayan pasado de
tránsito por Portugal, tanto por mar como por tierra.
B) Las duelas y remos de los montes de Irati y
valle del Roncal que hayan pasado por Francia.
C) Los minerales conducidos por el Bidasoa.
D) Los vinos, aceites. trigo, centeno, patatas y
demás frutos y productos agrícolas que, procedentes
de la Cerdaña española, se destinen al Ampurdán por
la carretera francesa del Mont-Louis.
E) Productos nacionales y extranjeros nacionali
zados, conducidos por territorio francés entre las
Aduanas de Port-Bou y Les.
F) Pescado fresco nacional conducido por terri
torio francés entre las Aduanas de Irún y Port-Bou.
Pasta de papel de periódicos y de envolver que sal
ga por Les, de tránsito por Francia, y se reimporte por
Irún a Port-Bou.
4. A la salida o exportación de las antedichas
mercancías, se formularán otras dos relaciones análo
gas a las prevenidas para la entrada.
Artículo 109.
Estadística de navegación del exterior.
1 . Por este concepto redactarán las Aduanas dos
estados: uno, para consignar los antecedentes de los
buques entrados procedentes del extranjero, y otro,
para los salidos con igual destino.
Dichos estados constarán de dos grupos: en el pri
mero se detallarán únicamente los buques que hagan
operación de este comercio, y en el segundo, los de
más que *no la verifiquen.
2. En cada uno de los grupos antedichos se harán
las subdivisiones siguientes:
A) "Buques de vapor nacionales".
13) "Buques de vapor extranjeros".
C) "Buques de vela nacionales" ; y
D) Buques de vela extranjeros".
Con las sumas que resulten en cada grupo se hará,
al final de los estados, un resumen, dictando los ante
riores conceptos, a fin de que aparezca el total movi
miento habido en el puerto en el mes de referencia.
3. En el estado de entrada se consignarán todos
los buques que procedan directamente del extranjero,
con carga o en lastre, ya hagan el comercio de impor
tación o tránsito, ya lleguen de arribada o para sufrir
cuarentena.
De igual manera se detallarán en el de salida los
buques que reciban carga para su exportación y los
que se despachen en lastre con igual destino.
4. Los buques que hagan a la vez el comercio de
importación y el de cabotaje, se les incluirá en los es
tados de navegación de ambos comercios, por la ne
cesidad de conocer el número de toneladas cargadas
o descargadas, derechos devengados y procedencia
o destino de las mercancías respectivas.
5. En cada uno de los epígrafes designados en la
regla 22 se detallarán los buques por riguroso orden
alfabético de puertos extranjeros, de procedencia y
destino, escribiéndolos con exactitud y claridad, as
como la navegación o país a que pertenezcan.
6. Los buques que procedan o se destinen a las
islas Canarias y demás puertos francos de la costa de
Africa, se les incluirá en estos calados, aun cuando es
.tén documentados de cabotaje.
7. Cuando los buques descarguen en una &chut
na mercancías embarcadas en diversos puertos del
extranjero, se tendrá como único puerto de pro-eclen
cia el primero en que se recibió la carga. Asi
mismo se considerará como único puerto de destino
de los buques que en las misma Aduana embarquen




1. Para la información de los estados de este




." Con este epígrafe se redactará un estado men
sual, a cuyo efecto los Negociados respectivos abrirán
a primeros de año hojas análogas a la de importación
y exportación (reglas 7: y 14), las que contendrán
dos casillas distintas para extractar separadamente las
cantidades de mercancías extranjeras y coloniales de
las del país o nacionales.
2: Cuando alguna de las mercancías expresadas
en las facturas no tuvieran partida desterminada en
la Tabla de valores de exportación, se cumplimenta
rá lo dispuesto en la prevención tercera de la regla 1 5.
El tabaco en rama y el elaborado procedente de
elaboración peninsular o de Canarias que circule de
cabotaje se considerará como del país.
3.'' Las cantidades que deban extractarse de las
facturas son las que aparezcan como "peso neto" de
las mercancías, y para las que no estén tarifadas ai
peso, el número de "unidades".
La pipería, sacos, cascos de metal, etc., que sirvan
de envase a mercancías que en la importación pagan
por peso bruto, se incluirán en sus respectivas par
tidas.
4." En fin de cada mes sumarán las cantidades
extractadas en las hojas, y con los totales que arro
jen se redactará el estado modelo número 1, de modo
que éste contenga el total de las mercancías que de
cada partida hayan entrado y salido en el puerto en
los meses que hayan transcurrido del año.
5.n LOS artículos que lleguen de cabotaje para ser
transbordados para su exportación al extranjero se
detallarán en la estadística de cabotaje de entrada y
además en la exportación.
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Los que lo sean para continuar de cabotaje se in
cluirán en la entrada y salida de este comercio.
6.a Las mercancías se consignarán en los estados
en dos grupos: en el primero, o sea de "cabotaje", se
incluirán las que consten en las facturas y solicitos de
este comercio, y en segundo, o sea de "tráfico de
bahía'', las que aparezcan en los talones y documen
tos expedidos por la Aduana para los puntos habilita
dos de su jurisdicción.
7» Todas las mercancías que sean objeto de trá
fico se detallarán en los estados, sin que bajo ningún
concepto se incluya ninguna con la nomenclatura de
otros varios artículos.
8.a En el mes de Mayo de cada ario, y tan pronto
como se publiquen las tablas de valores, se procederá
a redactar el estado modelo número 2, en el que se
especificarán los valores de cada una de las mercan
cías entradas y salidas en todo el ario anterior, cuya
liquidación ha de hacerse con el mayor cuidado, para
evitar los entorpecimientos a que los reparos dieran
lugar.
Navegación de cabotaje,
9: Con este epígrafe se redactarán dos estados:
uno que se titulará de "Navegación de cabotaje de en
trada'', y otro, de "Navegación de cabotaje de sali
da", según el modelo número 3.
1 0. En cada uno de los antedichos estados se es
pecificarán los buques en cuatro grupos:
Buques de vapor nacionales.
Buques de vela nacionales.
Buques de vapor extranjeros.
Buques de vela extranjeros.
"Buques que han hecho operación" de carga,
descarga o transbordo.
2. "Buques que no han hecho operación" ; esto
es, los que entren y salgan en lastre, así como los de
arribada forzosa, los en tránsito y los de cuarentena,
aunque entren y salgan cargados, si proceden o se
destinan a un puerto español (véanse las reglas 24 y
26). Los buques que se dediquen a "tráfico de bahía"
se les detallará en un grupo final, consignándoles con
tantas entradas y salidas como lo verifiquen en la
Aduana, aunque sea en lastre, determinando los pun
tos de procedencia y destino.
1 1 . Los puertos de procedencia y de destino de
los buques se determinarán en los estados por riguroso
orden alfabético de provincias, designando primero
la Aduana principal, y a seguida, con igual orden, las
subalternas de ella dependientes, bien entendido que
no deben considerarse como Aduanas", para los
efectos anteriores, los puntos habilitados en que no
existan oficinas del Ramo, debiendo considerar en este
caso como procedencia y destino de los buques, el de
las Aduanas que intervengan en su despacho.
1 2. Los estados de "navegación", como los de
"cabotaje", contendrán cada mes el total movimiento
habido en los meses transcurridos del ario.
Artículo 111.
Estadística de los puertos francos.
1 . Los Interventores de los Registros en los puer
tos francos de las islas Canarias, así como los de Al
hucemas, Ceuta, Chafarinas, Melilla y Peñón de la Go
mera, redactarán las estadísticas de exportación, nave
gación y cabotaje, sujetándose en un todo a las pre
venciones de este capítulo Xl.
Respecto de la importación, lo verificarán en hojas,
con el encasillado siguiente:
1 •() Número y clase de los documentos de des
pacho.
•
2.t Clase genérica de las mercancías.
3." Unidad.
42 Cantidades importadas.
5.° Valor en pesetas; y
6.° Nación de procedencia.
7. Las mercancías que entren y salgan en los re
feridos puertos, procedentes y con destino a la "Pen
ínsula e "Islas Baleares", se incluirán en las estadísti
cas de importación o exportación, respectivamente, y
los buques que las conduzcan, en les estados de nave
gación al exterior, aun cuando unas y otros estén do
cumentados de cabotaje.
Los datos relativos al comercio efectuado en esta
forma, deben incluirse únicamente en la estadística de
comercio exterior.
3. La Administración principal cuidará de reunir,
clasificar y examinar las estadísticas de las subalter
nas; ordenará la inmediata solvencia de los reparos
que ofrezcan, a fin de evitar demora en el envío de
los documentos al Consejo de la Economía Nacional,
lo que
fieran,
verificará dentro del mes siguiente a que se re
sin falta ni excusa alguna.
Artículo 1 12.
Advertencias generales.
Cuando los encargados de reunir los datos
para las estadísticas notaren, tanto en los aforos como
en la nomenclatura de los artículos, antecedentes de
los manifiestos, etcétera, error u omisión que les impi
da fijar con exactitud cualquiera de los extremos que
están obligados a determinar, llamarán la atención a
quien corresponda para que subsane los defectos, en
la inteligencia que de no hacerlo así serán los únicos
responsables ante la Superioridad de las faltas que ésta
observare.
El servicio de estadística se practicará por las Adua
nas y servicio de los puertos francos con la mayor es
crupulosidad y se someterá a la revisión, en la ofici
na de origen, antes de su remisión al Consejo de la
Economía Nacional, el cual podrá girar las visitas de
inspección correspondientes, de acuerdo con la Direc
ción general de Aduanas. El servicio de estadística se
considerará en las Administraciones provinciales como
de igual responsabilidad que la revisión de los docu
mentos de adeudo y los despachos de mercancías y las
inexactitudes que por negligencia, descuido o faltas
análogas comprobará la Inspección se sujetarán al
oportuno procedimiento y serán objeto de nota des
favorable en las hojas de servicios.
2.a Para que exista unidad en el servicio de esta
dística, el Consejo facilitará los impresos en que de
ben redactarse, para lo cual las Aduanas principales
harán el pedido, en fin de cada año, de los que consi
deren necesarios para el consumo de la provincia en
el siguiente, teniendo presente que se llevará cuenta
de los que se envíen y reciban, para exigir responsabi
lidad a quien proceda, en cuanto resulten gastados un
número injustificado de ejemplares.
Las Aduanas subalternas no redactarán esta
dísticas duplicadas para las principales; pero unas y
otras conservarán ordenadamente los pliegos de ex
tractos y los borradores para las comprobaciones que
el Consejo estime conveniente.
4.a Las hojas de estadística se numerarán por me
ses, con separación de cada comercio, y se incluirán en
una carpeta, sin coserlas, consignando en la portada
el nombre de la provincia, el de la Aduana, mes, año
y comercio a que correspondan, y el número de hojas
que contenga.
5.a Las Aduanas que durante el mes no
hubiesen
tenido tráfico por alguno de los grupos
de las reglas
1." y 1 0, lo harán constar al final
de la estadística y
antes de la firma. Si el movimiento hubiese
sido "ne
gativo" por todos los conceptos, lo
dirán de oficio, en
viando uno que se refiera a la importación,
otro a la
exportación y otro para la navegación
del exterior, y
dos si fueren negativos la entrada y la
salida de
buques.
6.3 Los documentos de estadística se enviarán
al
Cons¿.-.jo, en paquete separado, el cual contendrá
los
estados de todas las Aduanas de la provincia,
reuni
dos por comercios, y éstos separados entre
sí, por me
dio de una faja.
7.a Todos los documentos que sirvan para
tomar
datos para la redacción de las estadísticas
se marca
rán con un sello en el momento de ser anotados
en los
pliegos de extractos, en el que se lea:
"Tomada razón
para la estadística". La falta de este requisito, y
al
que, teniéndole, no conste debidamente
extractado,
dará lugar a las correcciones que procedan.
8.a Las estadísticas de comercio y navegación del
exterior de las provincias de Almería, Badajoz,
Caste
llón, Granada, Guipúzcoa (menos Irún), Huesca,
Lé
rida, Lugo, Orense, Oviedo, Salamanca y
Zamora, de
ben obrar en el Consejo de la Economía Nacional
el
día 6 del mes siguiente a que se refieran. Las de las
no enumeradas (menos Barcelona, Irún y Port-Bou),
el día 1 0, y las de éstas, el 1 5, sin falta ni excusa
al
guna.
Las correspondientes al cabotaje, tránsitos y depó
sitos, lo serán, indefcctiblerne--.te dentro del
mes si
guiente a que se contraigan.
Artículo 1 1 3.
La estadística general del comercio exterior de Es
paña, confeccionada por la Sección de Estadística
del
Consejo de la Economía Nacional, a base de los do
cumentos estadísticos suministrados por las Aduanas
en la forma anteriormente determinada, no se retra
sará su publicación, por cada año. en plazo mayor del
3 1 de Octubre del siguiente al que correspondan sus
datos, y los resúmenes mensuales se publicarán en el
plazo de un mes. a contar de la fecha de recibo (e sus
datos parciales, bajo la responsabilidad del Secretario
de la Sección, Jefe del servicio administrativo de la
misma, y sin otras demoras que las autorizadas expre
samente por el Vicepresidente del Consejo.
CAPITULO XII
Sección de Información Comercial.




a) Las relaciones con los Centros Informativos de
todas clases, y en especial con los Consulados españo
les en el extranjero, Cámaras de Comercio
en los diversos países, agregados y agentes
les y organismos de colaboración del Consejo.
b) La anotación y examen de los precios
productos nacionales y extranjeros.
c) Los extractos de los informes consulares y mer
cantiles.
d) La




contestación a las demandas de
ción comercial que lo soliciten.
e) La reunión de datos, periódicos y
cantiles, nacionales y extranjeros.
informa
revistas mer
f) El estudio de las corrientes
nacionales y extran
jeras más importantes de producción
y consumo.
g) La recopilación de referencias
técnicas de cul
tivo, extracción, fabricación, transporte y
consumo.
h) El estudio de la concurrencia
de los productos
extranjeros con los nacionales en el país y
fuera de él.
i) El estudio y propuestas que
correspondan so
bre falsificaciones y falsas indicaciones
de origen.
j) La aportación de datos para
el estudio del cos
te de producción de las principales manufacturas
de
España y en el extranjero.
k) El estudio de las condiciones,
apertura y sostenimiento
de mercados nacionales y ex
tranjeros.
1) El conocimiento de los precios
de ventas co
rrientes, pesos, medidas, cambios y
documentos nor
males en el país y las principales naciones.
11) El conocimiento de las líneas
de navegación
más importantes escalas y tarifas
de fletes, así como
los impuestos de navegación, protección
de los diver
sos países a sus Empresas navieras y
arbitrios de las
Juntas de Obras de puertos.
m) El estudio de los sistemas extranjeros
de pro
teccion comercial y colación de productos, y
de los
usos y costumbres comerciales extranjeros, y
envases
normales de las mercancías.
n) La ordenación sistemática
aduaneros y comerciales.
o) La propuesta de nombramientos de agregados
comerciales y designación de agentes y misiones
co
merciales.
p) El estudio de la situación monetaria y
fluctu
ciones de cambios extranjeros y organización de
crC
dito bancario.
q) Pubiicacion de un "Boletín"
sejo de la Lconomía Nacional.
A este efecto, el "Boletín", órgano del Consejo,
uno de los medios de información con que éste
cuente,
especialmente para la publicación de los precios a due
se coticen los principales productos mineros, agrícolas,
pecuarios e industriales, dentro y fuera de España,
aparte de los que se reciban directamente en la
Secre
taría del Consejo. Los precios que periódicamente pu
biquen las principales revistas profesionales y técnicas
de los más acreditados Centros mundiales se resumi
rán en el citado "Boletín".
Comprenderá asimismo la información de las Sec
ciones del Consejo, disposiciones oficiales, acuerdos y
cuanto afecte a los servicios del organismo.
Artículo 1 15.
Servicios.
Los asuntos consignados en el artículo anterior, co
mo constitutivos del servicio de esta Sección, serán
distribuidos en la siguiente forma:
I. Registro y Archivo de correspondencia.
II. Billetes de identidad para viajantes.






IV. Cobro de créditos en el extranjero.
V. Servicio de agregados comerciales.
VI. Redacción del "Boletín" y publicaciones de
la Sección, cuya dirección corresponderá al Director




Los informes que se faciliten a las personas o enti
dades que lo hayan solicitado serán gratuitos. Esto no
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obstante, y cuando la obtención del informe dé lugar
a gastos extraordinarnos, se invitará al interesado a
reintegrar el importe que corresponda.
No se darán informes sobre la situación, crédito u
honorabilidad mercantil de comerciantes o industria
les españoles.
A no existir causas muy justificadas, no se facilita
rán informes a las Agencias particulares que, median




La Sección tendrá a su cargo el cobro de créditos
comerciales en el extranjero, con sujeción a las reglas
siguientes:
1. Los Cónsules facilitarán las informaciones que
los súbditos españoles les pidan referentes a cosas o
personas de su distrito consular, cuando les sean cono
cidas y juzguen que son de utilidad para los intereses
españoles.
7." Cuando sean requeridos por comerciantes de
reconocida respetabilidad, los Cónsules indicarán los
corresponsales o agentes que para un determinado ne
gocio conceptúen más a propósito en las localidades
de su distrito, añadiendo en forma reservada la opi
nión que les merezca su respetabilidad o solvabilidad.
En este caso no podrá comprometerse nunca la res
ponsabilidad de los Cónsules por el mal resultado que
puedan dar dichos corresponsales.
Los españoles podrán cobrar los créditos que
tengan pendientes en el extranjero por medio de los
Cónsules de la Nación. Para ello llenarán dos ejem
plares de la hoja de reclamación, con los detalles que
en la misma se señalan, y la remitirán con un breve
resumen de hechos" a la Sección de Información Co
mercial. la cual les dará inmediatamente curso. Para
cubrir los gastos de este servicio percibirán los Cón
sults un derecho de 5 por 100 sobre el producto líqui
do de los créditos que hagan efectivos hasta las pri
meras 50.000 pesetas, y además un 2 1/2 por 100 de
la cantidad que exceda de esta cifra, quedando a su
favor en la forma determinada por el párrafo último
del artículo 3., título II, de la ley Orgánica de 14 de
Marzo de 1883.
4. Los comerciantes y particulares podrán tam
bién dirigirse directamente a los Cónsules, enviándo
les las hojas en la forma prevenida en la primera par
te de la disposición anterior.
Al recibir dichas hojas, los Cónsules practica
rán las gestiones administrativas necesarias, dentro de
las facultades que les reconozcan las leyes territoriales
del país de su residencia, para obtener la satisfacción
del crédito. Una vez satisfecho éste, remitirán inme
diatamente en letra sobre Madrid, París o Londres su
importe, del que, además de los derehos consulares,
se descontará el quebranto del giro, si lo hubiere, o se
aumentará el beneficio, en caso contrario.
6. La remisión del importe cobrado se hará a la
Sección de Información Comercial, si por conducto de
ésta se hubiese cursado la reclamación, o directamente
al interesado, en otro caso. El giro se hará siempre a
nombre y a favor del reclamante.
7. Cuando el deudor en el punto extranjer() se
negare a reconocer el crédito o a abonar su importe,
el Cónsul devolverá la hoja de reclamación a la Sec
ción de Información Comercial, o al interesado, en su
caso, exponiendo las razones dadas por el deudor y
manifestando el procedimiento que en su distrito se
sigue para realizar judicialmente los créditos y el coa
te aproximado de los gastos que podrían ocasionan2
en el caso de que el Tribunal no reconociera la ju3ti
cia del crédito reclamado.
Los acreedores españoles, con conocimiento
de los datos anteriores, podrán pedir que se persiga ju
dicialmente al deudor; pero acreditarán la constitu
ción en depósito del importe de los gastos del pleito.
9." Los Cónsules harán entablar el procedimiento
judicial por un Abogado o Procurador del país, u otra
persona de su confianza. No se presentarán personal
mente como demandantes ante los Tribunales, ni po
drán figurar en el pleito más que, en su caso, como
testigos en favor del acreedor español.
10. Cuando el deudor, en vez de satisfacer el cré
dito pendiente, abandonare los géneros o productos
del reclamante español, el Cónsul los recogerá y con
servará en depósito judicial hasta recibir instrucciones
de su dueño.
Sin embargo, si por su naturaleza estos géneros o
productos pudieran perderse, averiarse o sufrir mer
mas de consideración, el Cónsul decretará su venta en
pública subasta, ateniéndose, en general, a lo dispues
to en la segunda parte del título XVII de la ley de En
juiciamiento civil sobre jurisdicción voluntaria mercan
til, y en el título IV, libro III, del Código de Co
mercio.
1 I. El importe de la correspondencia que para el
cobro de créditos españoles tenian los Cónsules con la
Sección de Información Comercial y con los particula
res, queda compensado con los derechos que les con
cede la disposición 3•", y no podrá ser incluído en la
cuenta de gastos extraordinarios d:-1 servicio.
Artículo 118.
Billetes.
La Sección expedirá los billetes de identidad a via
jantes de comercio, ajustándose a las normas siguientes:
1." Los billetes de identidad ,podrán ser obtenidos
solamente por los dueños, gerentes y viajantes de las
casas comerciales españolas, con arreglo a las disposi
ciones siguientes:
a) Dirigir solicitud al Secretario Jefe administra
tivo de la Sección de Información Comercial del Con
sejo de la Economía Nacional interesando dicho bi
llete, a la que acompañarán una declaración jurada de
la casa o casas que empleen al gerente o agente-via
jante, consignando que la persona a que se contrae se
halla a su servicio. La firma de la casa o casas de co
mercio será legalizada por la Autoridad municipal
respectiva.
Esta disposición regirá igualmente para los dueños
de las casas que deseen viajar sus artículos, haciendo
constar en su declaración jurada estas circunstancias,
con la legalización y conformidad de la Autoridad
mencionada.
b) Presentar nota en la cual exprese el agente •
viajante, bajo su responsabilidad, los países en que se
propone operar, idiomas que posee y artículos a cuya
colocación se dedica.
c) Los gerentes y viajantes que se hallen al servi
cio de una casa acompañarán el recibo de la Dirección
de Contribuciones, que acredite estar al corriente en el
pago de la Contribución industrial como comisionista,
o bien presentarán una certificación de dicha Direc
ción de Contribuciones en que se declare que el soli
citante del billete se halla comprendido en la lista de
personal que presenta la casa para el pago del impues
to sobre utilidades, acreditando asimismo que en di
cha lista figura como gerente o viajante de comercio.
Los propietarios de una industria acreditarán el pa
go de la contribución industrial presentando el reci
bo correspondiente.
d) Exhibir cédula personal, en la que conste ser
español, y expresamente su calidad de viajante de co
mercio o comerciante, según los casos.
e) Entregar su fotografía, sin cartón, que irá fija
da en el billete. Medidas de la fotografía: 6 por 8.
2»' La Sección de Información Comercial del
Consejo de la Economía Nacional percibirá la canti
dad de 10 pesetas por la confección del billete.
t El plazo de validez del mismo será de un año.
Sin embargo, si al expirar éste se encontrase el viajan
te en el extranjero, podrá ser rehabilitado el billete
por los Cónsules de la nación hasta el regreso a Espa
ña, siempre que dicho regreso tenga lugar dentro del
plazo de un año, a contar de la fecha de la rehabilita
ción.
4.a Los documentos de identidad expedidos por
las Cámaras de Comercio y demás entidades mencio
nadas en el Real decreto de 2 de Agosto de 1 923 ten
drán plena validez, y dentro del territorio nacional y
en la Zona del Protectorado español en Marruecos, y
podrán además servir de base para la expedición por
ja Sección de Información Comercial de los billetes
de identidad para el extranjero, siempre que se hayan
acreditado ante las referidas entidades todos los requi
sitos exigidos al efecto.
Artículo 1 1 9.
Agregados comerciales.
El Consejo de la Economía Nacional, debidamente
asistido de la Sección, procederá a la organización ad
ministrativa para el desenvolvimiento de nuestro tráfi
co internacional y de una más completa información
comercial, dotando este servicio de los instrumentos
de trabajo indispensables para la mayor eficacia de su
cometido.
A este efecto funcionará un Cuerpo técnico de
agregados comerciales afectos a las Embajadas y Le
gaciones de España en los principales países.
Artículo 120.
Corresponderá a los agregados comerciales en el
extranjero:
a) Organizar y dirigir museos permanentes de
muestras de productos españoles, que actuarán cerca
de los compradores del exterior cuales centros dinámi
cos e informativos de la producción española.
b) Recibir directamente, y de los individuos del
Cuerpo Consular español radicados en la zona de su
demarcación respectiva, los datos económicos de inte
rés para los vendedores españoles, y tras de coordi
nar éstos, deduciendo las observaciones y consecuen
cias procedentes, enviarlos a la Sección del Consejo,
acompañados del estudio comparativo y de conjunto
realizado por ellos. Estos datos locales los complemen
tarán con el envío de muestras, envases, catálogos, et
cétera, de carácter aclaratorio o adicional.
c) Formar el censo comercial de los territorios de
su demarcación.
d) Abrir informaciones para 'recoger los usos y
costumbres observados en los territorios de lengua es
pañola, con el fin de llegar al conocimiento más com
pleto y acertado de los usos y costumbres mercantiles
de Ultramar, cuya aplicación uniforme habrá de in
fluir ventajosamente en el desarrollo de las operacio
nes comerciales con los mercados de América y Filipi
nas. Las Cámaras de Comercio allí establecidas, las
Asociaciones españolas de comerciantes y las entida
des mercantiles y oficiales de los indicados países que
•
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acepten a colaborar en el trabajo,
serán recompensa
dos en la forma que se determine.
e) Crear servicios de información, propaganda
y
asistencia a los viajantes de comercio y
representantes
en artículos . de fabricación española, de acuerdo
con
las Cámaras españolas de Comercio
establecidas en
su demarcación. Las Cámaras deberán
colaborar con
sus investigaciones a la reunión de datos,
muestras e
informes relativos a los artículos de mayor
consumo
en los países donde se hallen establecidas especialmen
te de aquellos que sean suministrados por países
con




sus investigaciones al agregado comercial y
a la Sec
ción correspondiente dei Consejo de la
Economía,
para que lo haga llegar a conocimiento
de los exporta
dores y productores, previos los estudios técnicos
nece
sarios para su ciasiticación y standardización
comer
cial.
f.) Emitir los informes necesarios, siempre que
se
anuncie la celebración de una Exposición o una Feria
en España o en el país respectivo, para la concurren
cia de España a los certámenes internacionales, o para
encauzar o facilitar la concurrencia de aquellos países
a las Exposiciones o Ferias españolas.
g) Ser oídos cuando se les requiera al
efecto al
negociarse Tratados y Convenios comerciales
con los
países respectivos, informando al Consejo sobre
cuan
tos extremos puedan servir para la rectihcación o com
plemento de acuerdos vigentes o en proyecto.
Artículo 121.
La Sección de Información Comercial del Consejo
de la Economía Nacional organizará y dirigirá el ser
vicio de información en el extranjero y en España. re
mitiendo a los agregados del exterior, a tal electo, los
cuestionarios de consultas que vayan correspondiendo,
organizando el archivo de fichas por productos, por
mercados y por interesados de que haya de irse va
liendo, montando la biblioteca y archivo especiales de
publicación y documentos que vaya precisando y en
viando a los interesados de España, según los reciba,
los datos del personal extranjero, sin esperar a que se
le consulte por aquéllos.
Artículo 122.
Los cargos de agregados comerciales se proveerán,
mediante un concurso especial, entre funcionarios de
los Cuerpos Diplomáticos, Consular y de Aduanas, ti
tulares de Comercio, con el grado de Intendente mer
cantil e Ingenieros industriales, que hayan desempeña
do ofiialmente misiones análogas.
Serán circunstancias de preferencia el acreditar re
sidencia en el extranjero, la posesión de idiomas y
competencia especial por servicios de aquella natura
leza.
Anunciando el concurso en el "Boletín Oficial" del
Consejo con un plazo de veinte días para la presenta
ción de instancia y documentos acreditativos, pasará
el exepdiente, con los informes que el Vicepresidente
considere oportunos, a examen de la Sección, la que
hará la propuesta correspondiente, que será sometida




Los agregados entrarán a servir con carácter provi
sional, y al cabo de un ario de prácticas,. y previo in
forme favorable del Embajador o Ministro a cuyas
órdenes hubieran actuado, así como del Vicepresiden
te del Consejo de la Economía Nacional, se hallarán
en condiciones de obtener el título definitivo.
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Los agregados designados para el servicio de prác
ticas en la forma que determina el artículo precedente
conservarán los derechos que como adscritos al Con
sejo tuvieren de ser funcionarios del mismo, y en caso
contrario adquirirán los referidos derechos si ostentan
la cualidad de funcionarios públicos, siempre dentro de
las normas establecidas en el artículo 161 para la ads
cripción al Consejo de los funcionarios de los diferen
tes Departamentos ministeriales.
-Artículo 124.
A medida que las dotaciones en presupuestos lo va
yan permitiendo. se procederá a la designación de los
siguientes agregados comerciales en el extranjero:
Uno para Francia y Bélgica, otro para el ImperioBritánico, otro para la Europa Central (Alemania, Ho
landa, Suiza, Austria, Polonia y Checoeslovaquia),
otro para Italia y la península de los Balkanes y I ur
quia, otro para los mercados de Oriente, otro para el
de Marruecos y Argelia, otro para los Estados Uni
dos de Norteamérica, y a lo sumo siete para los paí
ses americanos de nuestro origen, distribuidos estos
últimos conforme al detalle que sigue:
Uno para las Repúblicas- del Plata (Argentina, Uru
guay y Paraguay), con residencia en Buenos Aires.
Uno para Chile y Bolivia, con residencia en Val
paraíso.
Uno para el Perú y Ecuador, con residencia en Lima.
Uno para Colombia y Venezuela, con residencia en
Caracas.
Uno para Méjico y la América Central, incluso Pa
namá, con residencia en Méjico.
Uno para Cuba y las demás Antillas, con residencia
en La Habana: y
Uno para el Brasil, con residencia en Río de Ja
neiro.
Se considerarán como de mayor urgencia, a los efec
tos de su establecimiento, los de las nacionalidades
europeas de nuestro mayor interés y los de los paíseshispanoamericanos.
Artículo 125.
Dado el carácter de su fundación publica, y con ob
jeto de que sus consejos y gestión puedan inspirar la
máxima confianza a los productores y comerciantes es
pañoles, ni los agregados comerciales de categoría re
tribufdos y con residencia en el extranjero, ni el per
sonal centralizador de la Sección de Información Co
mercial del Consejo de la Economía Nacional podrán
realizar operaciones por su cuenta, ni percibir comisio
nes de los compradores ni de los vendores.
Artículo 126.
Los agregados comerciales podrán organizar una
oficina central en el tugar de su residencia oficial, con
el personal auxiliar necesario.
Asimismo podrán extender nombramientos da
Agentes comerciales en las principales plazas mercanti
les y centros productores de su jurisdicción, nombra
mientos que recaerán en un comerciante o productor
de la localidad, o comisionista o Agente de casa espa
ñola establecido en la misma, con objeto de armoni
zar los trabajos desinteresados del agregado comercial
con los del Agente vendedor a la moderna, operando
éste científicamente e informando también desde el
propio terreno a los productores del país de origen.
Tanto el nombramiento del personal de las oficinas
como el de los Agentes, deberá ser visado por el Vi
cepresidente o el Secretario de la Sección de Informa
ción Comercial del Consejo de la Economía Nacional
por delegación; pero siempre bajo la responsabilidad




En el local que se habilite al efecto, se establecerá
un Museo comercial, a los fines de facilitar cuantos in
formes se relacionen con los artículos expuestos, de
terminando la procedencia y condiciones de fabrica
ción, medios y vías más económicas para su circula
ción, aplicación de las que sean primeras materias, va
lores industriales y comerciales y cuantos datos pue
dan contribuir al fomento y desarrollo de la industria
y del comercio. A tales fines se interesará la remisión
de muestras a las entidades correspondientes; se for
marán Catálogos por secciones y se organizarán fiche
ros para el conocimiento de los que afecten al régimen
comercial exterior, y de lo que afecte en el interior, .-n
cuanto a mercados y demás circunstancias expresadas.
Con el concurso de los agregados comerciales, la
Sección de Información Comercial montará Museos
comerciales en España (central y regionales) de los
productos similares a los de nuestra industria, así co
mo de sus formatos, envases, etc., haciendo la cons
tante renovación de los mismos conforme a las varia
ciones de las necesidades y gustos de los mercados
compradores.
Con independencia de los servicios permanentes
anteriores de agregados y Museos comerciales, y sin
perjuicio de los mismos, se podrá enviar a los princi
pales puertos hispanoamericanos un buque muestra
rio fletado por el Estado español, el cual, al propi
tiempo que de Museo flotante, sirviese de buque-es
cuela para práctica de los alumnos más aventajados
de las Escuelas de Comercio y de :7!ntica.
CAPITULO XIII
Sección de Defensa de la Producción Nacional.
Artículo 128.
La organización y desarrollo de las funciones encomendadas a la Sección de Defensa de la Producció
Nacional se dividirán en dos partes:
1.a El estudio de los elementos y factores co
arreglo a los cuales haya de determinarse y orientars
la política comercial encaminada a defender la pro
ducción y a asegurar la expansión económica de Es
paria.
2.a a) La aplicación de las leyes de 14 de Fe
brero de 1907, 14 de Junio de 1909, 2 de Marzo de
19 i 7, 22 de Julio de 1918 y Real decreto-ley de 30
de Abril de 1924, y su reglamento, en materia de au
xilios a la producción y exportación nacionales, de 24
de Mayo siguiente.
b) La aplicación, en la parte que le corresponde,de las disposiciones contenidas en el artículo tercero del
Real decreto de 9 de Julio de 1926, sobre protección
y garantía a la industria metalúrgica.
Artículo 129.
En cuanto se refiere a la parte primera, se formula
rán ante la Sección, por los elementos interesados, cuan
tas observaciones o sugestiones crean adecuadas, a fin
de que sirvan de base a los oportunos informes, que
serán elevados a la Comisión Permanente, la cual, en
sus deliberaciones y acuerdos, estará obligada a te
nerlos presentes, con carácter independiente de las
otras informaciones, y aun a dar contestación razonada a sus mociones o ponencias, tanto cuando las tenga
en cuenta como cuando no las pueda atender.
La Comisión Permanente dará cuenta al Pleno del
Consejo, y actuará como ponencia de su dictamen,
en aquellos casos que sean reglamentarios, o que, por
su especial importancia o condiciones generales o ex
o
e
